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\p¡0 d» P A L A N O E E S P A Ñ O L A T R A D f C I O N A U S T A y de las J O N S 
FRANCO HA DICHO QUE TODOS LOS HOMBRES TIENEN DERECHO AL TRABAJO Y A QUE ESTE TRABAJO SEA' HUMANO Y REMUNERADOR. TODAS LAS VENTAJAS 
OTORGADAS AL OBRERO POR LAS LEYES SOCIALES QUE NO 
DICTO EL ODIO, SERAN RESPETADAS Y GARANTIDAS POR SU 
DECISION DE SER JUSTO Y POR SU AMOR AL PUEBLO. ^ 
NUM. 513.=-LEON, SABADO, 30 JULIO 1938. III AÑO TRIUNFAIJ J 
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í. Amentar, 
sso acudió 
por A nastasio Navarro 
gs necesario, ahora que salen a relucir varias cosas que dábamos por ^ 
pjyenis-aunque, entiéndase bien, no olvidadas por ¡a Falange--
pr0¿jainar nuestra mayor virtud, que consistió siempre isn decir las co. 
.JJS cara a cara; sin subíerfugics y sin miedo a nada ná \a nadie, porque 
pacunos en la lucha y moriremos luchando siempre por España, el pan 
y la Justicia. 
Nosotros combatimos a nuestros enemigos a ¡la luz del día, con las 
banderas desplegadas, con la ejempíaridad de nuestras obras, con la 
honestidad de nuestra camisa azul, y dando en todas las ocasiones que 
fueron y fueren necesarias y precisas, nuestras almas, nuestros pechoü 
v nuestra propia vida. Si esto es así, ¿por qué entonces lô  que critican 
a halunge, Española 1 radie te naíista y de las JüNS no vienen descâ  
radamente con hechos irrefutables y conjisos a levantar sus banderas 
el alcalde i, ĉontra nuestra santa causa, que es la causa de .España? 
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Sabemos quiénes son nuestros enemigos; ios conocemos bien, muy 
bien, y si viniesen con sus banderae ondeando al viento, al menos ten-
drían el pundonor de, en pleno día, ofrecernos sus quejas, sus ideas yj 
sus intenciones, siempre dignas del mayor desprecio de Franco, de Es=< 
paña y de todos ios españoles. 
Existe una consigna internacional-Jo sabemos de buena t!nta=-de la; 
masonería, del judaismo, del bolchevismo, de |la España roja que, al ver̂  
ge irremediablemente perdida, acude a la difamación. "Si no ganáis 
la guerra-=ha dicho Staíin a los rojos.-atacad a la Falange." 
Se impone, camaradas faiangistaŝ tradicionalistas, la consigna -de des-
cubrir y denunciar a todo masón, fodo remiso, todo "patriotero", que al 
amparo de las doctrinas divinas, e invocando muchas veces eí santo 
nombre de España, quieren menoscabar la dignidad de la camisa azul, 
de nuestro programa revolucionario y... hasta de nuestro Caudillo Fran-
co, que, con sus clarísimas dotes, con su* amor a la Patria, con su hono» 
rabilidad purísima, lucha por el bien y la grandeza de ;todos los espa-
ñoles. 
Mientras Franco tenga su espada desenvainada y le siga toda una 
juventud dispuesta a ofrendar su vida por él, España será lo que es y 
todos los españoles queremos que sea: Nacional-Sindicalista. 
Todos detrás de Franco; todos los españoles estaremos en vigía 
constante sobre el falsario que, con corazón de lobo, aunque vestido 
con piel de oveja, o como sepulcro blanqueado por fuera, pretenda man-
cillar la figura del Caudillo y dignidad de ía Falange, y que los dos 
unidos, juventud y Franco, devolverán a España lo que gobernantes que 
se tiíu!aron de orden fueron incapaces de realizar. 
No existen términos medios: o se nos añia, se nos respeta, se nos obe-
dece y se nos quiere entrañablemente, o se nos odia a muerte con to=* 
das sus consecuencias. Es muy santa nuestra guerra- y huestraa lucha y 
•"uy glorioso nuestro Caudillo para que, obedeciendo conignas de Mos-
cui se nos critique dentro y fuera de caaa. 
Frente á todo esto, nuestros fusiles y la espada del Caudillo, ique, 
ÍHnnfante en todas las batallas, estará en pie de guerra hasta el totíí 
exterminio de los enemigos traidores a la causa de España. A todos 
*08, de acá y de allá, nuestra consigna; españolea, camarades: 
Por Falange y España: ¡ARRIBA FRANCO! ¡ARRIBA ESPAÑAt 
•WIBIIlinn HIMHHfflHl̂  
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1 i sitas en los Ministerios 
SECRETARIO DE LA EM-
~Í*/Ml ÍADA DE PORTUGAL VISI-
CIÍOUI ^ AL CONDE DE JORDANA 
>,Jrgos, 29.—El Conde de Jor-
| a' viceprcvsidente del Gobierno 
. ^istro de Asuntos Exteriores, 
Sliy" êibido esta mañana la visita 
-:.e¿ nSecretario de la Embajada de 
"uoal, con el que cojiferenció. 
ALIMENTA" AL MINISTRO 
^ AGRICULTURA 
•gos, 29.—El ministro do 
¡ítofa ha sido visitado hoy 
1 Jefe del-Servicio Nacional 
anca, Moneda y Cambio, se-
ârraz. 
SITAS AL SECRETARIO 
^EL MOVIMIENTO 
^ f 3 . 29.-E1 Secrotario Ge-
lali Falailge Española Tradi-




T o d a l a c a r r e t e r a d e 
P u e r t o l l a n o a A c e -
d e r a e n n u e s t r o p o d e r 
Eficaz a c t u a c i ó n 
de nuestra aviación 
P A E T E O F I C I A L D B 
Pxv "%a~ , ñl Consejero Nacional 
a<la Rivas Seva y a los Je-
rovmciales de Salamanca, 
•manes 
.Rushy^ 
rat W | 
¡vacos, ^ 
. .v i» 
L<la p3' .Laportâ  de Soria, ca-
,aci; 4e Falencia, cama-
rada Vega Vaca, y de Teruel-, ca-
marada Acebedo. 
VARIOS GOBERNADORES 
CONVERSAN CON EL MI-
NISTRO DEL INTERIOR 
Burgos, 29.—El ministro del In 
t̂erior, Sr. Serrano Súñer, fué vi-I 
"sitado esta mañana por el gober-
nador civil de Vizcaya, Sr. Gain-
za, y por la tarde por el de Ovie-
do, comandante Caballero, 
CONFERENCIAN LOS MINIS-
TROS DE AGRICULTURA E 
• INTERIOR 
Burgos, 29.—El ministro del In 
terior, conferenció hoy con su 
compañero de Agricultura, cama-
rada Fernández Cuesta. 
Visita a las regio 
nss devastadas 
Burgos, 29.—El jefe del Servicio Na-
cional de Regiones Devastadas, don Joa-
quín Bev.jumea. lia salido con dirección 
a Zaragoza, ITuescr;, Barbastro. Bieisi 
y otras poblaciones aragonesas, en viaje 
de inspección y estudio. 
= del Cuartel General del Generalísimo, 'correspondiente al día de hoy. ü 
= En el frente de Extremadura ha continuado hoy el avance de nues=* 5 
1 tras tropas, habiéndose conseguido, mediante hábil maniobra, liberar y | | 
H dejar dentro de nuestra zona toda la carretera de Puertollano a Acedera, ü 
E También ha proseguido y está terminándose de efectuar por nuestras | | 
H tropas la limpieza de la bolsa de la región de ía Serena. 
E| En los demás frentes, sin novedades dignas de mondón. | 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ü En combate aéreo han sido derribados hoy siete favioneá rojos, seis de S 
H caza, tipo "Curtiss", y un "Natadia". H 
= Se ha comprobado que los aviones enemigos abatidos sel día 27, fue- |= 
H ron 4 y no dos, como se hacía constar en el parte de dicha día. 
S En ¡a noche del 26 al 27 se bombardeó el puerto de Gandía, produ=» S 
Ü ciéndose incendios en los almacenes, y ayer el de Tarragona y- la está- ü 
H ción del ferrocarril, causando explosiones y grandes incendios en lun jm« | | 
= portante depósito de material de guerra. 1 Es 
== También se bombardearon ayer los objetivos del puerto \de Valencia, p 
1 Salamanca, 29 de Julio de 1938. III Año Ti'iunfaL De orderj de S. E, = 
Sel General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. S 
-uiininmimniiiniimHumminmuinnii^^ 
E l C a u d i l l o a g r a d e c e l a f e l i c i í a -
c i ó n d e l J e f e P r o v i n c i a l 
El Jefe Provincial del Movimiento, 
camarada Reinerio Gago, ha recibido un 
atento B. L. M. del coronel secretario 
de S. E. el Jefe del Estado y Genera-
Protestas contra 
ía bárbara destruc 
ción de nuestro 
patrimonio 
artístico 
San Sebastián, 29.—A las muchas pro-
testas que el mundo culto ha dirigido 
al Instituto de España, por los crímenes 
que la barbarie roja ha cometido en Es 
paña contra el arte, hay que añadir 
ahora las de la Real Academia de Ita-
lia, la Academia Británica. Sociedad de 
Anticuarios de Londres,, Academia de 
Ciencias de Lille, Nimes, Lorena. Gine-
bra, Padua y el Instituto Arqueológico 
del Imperio Alemán de Frankfurt. 
En los mensajes de todas estas entida 
de": dirigidos.a la Real Academia de San 
Fernando, se protesta contra al destruc 
ción y rapiña cometidas por los bolchevi 
ques españolea contra e- tesoro artístico 
é>pañol y constituve án atentado contra 
nuestro patrimonio artístico nacional . 
lísimo del Ejército Nacional, haciéndole 
presente la gratitud del Caudillo por su | 
amable felicitación con motivo de la fes | 
tividad del día 18 de julio de 1938, y, 
añadiendo: " Su Excelencia le envía su : 
saludo, extensivo a todos los afiliados j 
a esa organización. ¡ Arriba España!" 
EL EMBAJADOR DE ITALIA, 
AGRADECIDO 
• También e? Conde Viola di Campalo, 
real embajador de Italia en España, ha 
enviado a nuestro camarada Gago un éx 
presivo telegrama de agradecimiento por 
las atenciones que con él tuvo cuando pa 
só hace pocos días por esta ciudad, al 





Roma, 2g.—El pintor español Ignacio 
Zuloaga, premiado en la ExposiciónN de 
Venecia, que tanto agradeció el honor 
que se le dispensó al concederlé1 uno de 
los mejores premios, ha dispuesto que 
de él sean separadas cinco mil liras para 
los que trabajaron en el pabellón espa-
ñol. 
S! gusto de charlar con Don 
José, no es solo por el íntimo re-
gocijo que su verba íácll me 
procura, sino porque su agudeza 
me permite recoger—incorpo-
rándoles a mi seco y reducido 
campo — vaiiesas sugestiones, 
siempre actuales, siempre pal-
pitantes y precisas. 5 
—Queda otra cosa de impor-
tancia suma por señalar ciara-
mente—me dice—. Hemos reco-
gido y elevado lá verdadera im-
portancia de laŝ  clases traba-
jadoras. JMo regateamos, para 
cuanto signifique mejoramiento 
y dignificación de la misma, ni 
ei más difícil paso. Cara a un 
porv^pir risueño, estamos edifi-
cando im Estado con honda rai-
gembre social, en e! que el tra-
bajador se encuentre defendido 
contra abusos de toda índole. 
Pero ¿se le ha ocurrido a al-
guien subrayar con idéntica in-
tensidad ios deberes de la ciaso 
laboriosa para con el Estado 
tutelar? 
—No es preciso el meticuloso 
y exacto desiindamiento de deba 
íes—-le contesto—. La Obra, la 
JLabor de todo conjunto armóni-
co ha de ceñirse iníiexiblemente 
a las exigencias del Estado, de 
las que no son sino medio íy 
también consecuencia). Para 
ello a más del control riguroso 
y eficiente, se precisa inculcar 
"en las clases laboriosas un míni-
mo de ética proíe ĵonal, en con. 
traposición con ei posible sedi-
mento anárquico que aún per-
dure en ellas. 
—Con que ética profesional 
¿eh? Mira: Cuando obserbava 
a aquel aibañii que todos los 
días a primera hora venía a la 
Ciudad y apenas terminaba su 
labor regresaba ai pueblo, don-
de le aguardaba una dura fae-
na campesina... me angustiaba 
' su duro esfuerzo. Un día le paré 
y le dije: 
—Indudablemente tu trabajo 
es agotador. Te levantas antes 
que ei sol. Y hasta la mañana 
ya entrada no cesas en tu tarea. 
Esto llegará a aniquilarte. El 
campo es duro. Y luego, tu tra-
bajo en la Ciudad... 
E! hombre me sonrió, con 
cierto aire de suficiencia. 
—Es verdad—me contestó el 
fin—la labor del campo fat!ga, 
agota. Pero cuando vengo a la 
Ciudad... ] vengo a descansar!.., 
— i lie aqní—me dice Don Jo-
sí:—nn claro ejemplo de ética 
profesionol! | 
(No poedo contestarle. Es yai 
tarde. Quizá otro día). j 
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A l recibimos ayer mañana el 
alcalde de la ciudad, camarada * 
* %m0 m0 i -
f es tó que el próximo día 4 de agos mMnHHjiiiiniuuiiniiiniaimilliinin 
to vendrá a nuestra ciudad una , , i ^ í l f , , ^ 
F ! - ! ^ a f " ^ ^ ^ ^ v e n d r á a ¡a V i r g e n ¿ e l C a m i n o 
u n a p e r e g r i n a c i ó n a s t u r i a n a - C o n s e j o s 
d e g u e r r a 
gresa de Santiago de Coirpostoia 
y que h a r á m í a visi ta a l santua-
r io de la Vi rgen del Camino. 
Tanibwi i nos m a n i f e s t ó que el 
Excmc, Sr. Gobernador c iv i l le 
e n t r e 0 ó , t : i nombre de don A n t o -
nio A g u s t í n , admlnistrauor. de L a 
Abadia de Lebanza, doscientas 
cincuenta pese-tas para que sean 
repartidas entre las dos familias 
m á s . pobres y m á s numerosas de 
la capital. . 
• CONSEJOS D E G U E R R A 
E n el sa lón de actos de la D i -
pu t ac ión Provincial se celebraron 
ayer los siguientes Concejos de 
Guerra: 
• Uno, contra M a r í a Merino Alón 
so, de 25 a ñ o s , vecina do Pola de 
G o r d ó n ; Pi lar Escapa González , 
de 36 años , y 'Francisca Alonso 
Sastre, de 65 años , ambas de Po-
la de Gordón . 
1 Otro, contra Etelvino F e r n á n -
dez Suá rez , de 22 a ñ o s , vecino de 
iVérdido (Oviedo) ; Manuel Díaz 
de la Roza, de 57 a ñ o s , vocino ds 
Cancienes (Oviedo) ; T o m á s Y u -
t r i t a Berraondo, de 24 a ñ o s , veci-
no de Deva ( G u i p ú z c o a ) ; L ino 
Campo Castro, de 38 a ñ o s , veci-
no de Santa Cruz de Mieres, y Dio-
nisio Méndez F e r n á n d e z , de 54 
a ñ o s , vecino de Agones ' (Oviedo) . 
Otro, contra Vicc-nte R o d r í g u e z 
Solar, de 33 años , vecino de L l a -
nera (Oviedo) ; Enrique Mere San 
chez, de 53 años , vecino de Vega 
"de los Caseros (Oviedo) ; R u ñ n o 
Pinilias . Pascual, de 28 a ñ o s , ve-
cino de Avilés , y Ange l Rivera 
Alonso, de 22 a ñ o s , de la misma ¡ s a r d o . F e r n á n d e z Pé rez , de 23 
vecindad. . años , vecino de San A n d r é s del 
Otro, contra C e s á r e o Alvarez • Rabanedo, y Benito Nico lás Ló-
Muñiz , do 2 )̂ años , vecino de V i - ' pez, de 38 años , vecino de Mon-
llanueva de Santo Adr iano (Ovie- | tejos. 
d o ) ; Valeriano González Gonzá- ! E l Consejo lo p res id ía el coman 
lez, de 24 a ñ o s , vecino de San ! danto do Asal to s eño r F e r n á n d e z 
M a r t í n de Podes ^(Oviedo) ; Gui- • Navas, y lo formaban Ies capita-
l lprmo González Garc ía , de 39 . ues' s eño re s A le sbán , F e r n á n d e z 
a ñ o s , vecino de Laviana; Modesto de Blas y F e r n á n d e z , y l o s a l f ere-
G a r c í a F e r n á n d e z , de 30 años , ve- ees s eño re s Guillen y Bustamante. 
c iño do L a Peral (Oviedo), y Bbr- i De ñsca l a c t u ó el teniente se-
nardo Garc ía Alvarez, de 27 ñ o r Peladura y do defensores los 
a ñ o s , vecino de Castro (Oviedo), ¡ a l f é reces s e ñ o r e s Barthe y A l o n -
Otro, contra Dionisio R o d r í g u e z '. so Bu'rón.. 
Bar r io , de 27 años , vecino de P á - ' 
ramo del S i l ( L e ó n ) ; Modesto de 
l a Mata. Alvarez, de 23 a ñ o s ; Jo- ] 
s é Mar í a Lecuana, de 43 a ñ o s ; | Eugenio Valsas Concejo, que v i -
Arsonio Juan Juan, de 34 años , ve en esta capital, domiciliado en 
vecinos todos de P á r a m o del S i l ; Santa Ana, n ú m . 3, fué multado 
L a Divina. Providencia sigue 
una vez m á s velando por nues-
tra ciudad. 
¿ P o r q u é ? Ahora lo verán us-
tedes. 
Cuando nos íbamos a retirar 
de la redacción en la madruga-
da de ayer, cumplida y a la- obli-
gación diaria, recibimos la noti-
cia desque en el Barrio ele San 
Esteban se había declarado un 
incendio. Provistos de cuarti-
llas, y s is graades prisas, sali-
mos para el lugar del siniestro. 
Y al llegar allí, nos danos 
cuenta de que la noche estaba 
propicia para sorpresas. E n pri-
mer lugar, nuestro asombro no 
tuvo limites, cuando por m á s 
que miramos y re-miramos, no 
vimos por aquellos alrededores, 
ni el rastro de un mal bombero. 
Serenos, vecindario y hasta^ al-
gunos soldados de la guardia 
del Hospital Central, allí cerca 
enclavado, rivalizándo en acti-
vidad, atajaban el fuego, como 
Dios les daba a entender. 
Gritos de mujeres, lloros de 
crios, interjecciones fuertes de 
hombres, y el incendio que va 
tomando caracteres cada vez 
Balbino F e r n á n d e z Garc ía , de 32 
años , vecino de Na va tejera; Li» 
m á s alarmantes. ¿ Y Ies bombe-
ros? Sin aparecer. 
Consejos en voz alta, gritos 
de alarma, las interjecciones su-
biendo de tono ¿ y los bombe-
ros? , . , sin aparecer. f 
Empieza la evacuación de las j 
casitas, cercanas, seriamente I 
amenazadas, muebles que salen I 
por huecos inverosímiles. L a s 
interjecciones han llegado a su 
grado máximo. ¿ Y los bombe-
ros? ^Buenos, gracias". 
Y de pronto, unas voces atro-
nadoras de las mujeres nos I 
anuncian la llegada de los tan 
esperados bomberos. 
Y efectivamente. Al l í estaban ; 
ya. | 
Nosotros, esperábamos ver j 
desplegada por ellcs una ací ivi- j 
dad impresionante, para ""suplir 
la tardanza en que habían incu-
rrido, pero sí, s í ; aquellos hom- \ 
bres, vestidos de una mane Va j 
absurda, nos dieron la segunda i 
sorpresa de la noche. j 
E r a n todos individuos de i 
edad respetable y no apropiada 
para tales menesteres. j 
No vimes, como esperábamos, I 
movünlentoFf rápidos, carreras 
justas y veloces, s i tuación tác-
tica, escalo impresionante de 
tejados, y todo laque trae con-
sigo la actuación del.Cuerpo de 
Bomberos. 
E n vez de eso, vimos pasos 
vacilantes,, un "haz tu esto, que 
yo vey a "hacer lo de m á s allá", 
en fin, una actuación m á s pro-
pia del riego de una calle o un 
jardín que de la extinción de nn 
incendio. 
Y para colmo, nos dieron la no-
t ida de que la célebre "Boniía-
cia" no tenia agua. ¡ ¡Claro! ! 
Como no se les h a b í a avisado de 
que iba a haber fuego, no la l ia-
biaii llenado aquelia tarde. 
Desde luego, nos niiimos ai 
Cuerpo de Bcmbercs p a i a p r ó -
testar de esta falta de formall-
da del fuego. ¡Mira que no avi-
sar por lo menc^ con cuatro o 
cinco horas de anticipación pa-
r a tener todo^preparado! 
E n resumidas cuentas: E n la 
próvima seslc n del Ayuntamien-
to,, seguirá figurando un apar-
tado que diga: "Nómina de B c m 
boros, X X pesetas" y todos t^n 
contentes. 
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Afortunadamente la Divina 
Providencia vela por nuestra 
ciudad. . 
' Don Enrique Grases, s o ñ o / a 
Presidenta de Frentes y Hospi-
tales de Oviedo; s eño r alcalde de 
Mansilla de las Muías , acompa-
ñ a d o de una comis ión ; otra conJ-
sión de l a • H id roe l éc t r i ca de • 1 (a 
ras en l a fiesta %x 
ñ o r a " . 
L a charla del señor > 
s e r á el domingo p r ó x i n ^ ' 
N E C R O L O G l c v 
A y e r falleció cr is t iar-a^ 
Valencia de Don Juan, 
a ñ o s de edad, doña EutiqiJ 
d r í g u e z Garc ía , viuda A 
del Garrido. 
E r a la finada persona n, 
taoa con muenas Simn^t'o. ^ 
sus convecinos, por su ser 
bondad. L a desgracia ^ 
en los primeros d ías del i 
tua l a su valiente hijo, 
inolvidable camar ida Pa]-
r r ido jefe da la Seronda 
ra d? F . E . T / y de b a J.Q; 
León, caído por- Dios, per 
y por la Falenge en el ftw 
Teruel, y la muerte de su oh 
jo Guillermo, hace veinte 
han sido causa de que el Q|| 
mo de d o ñ a Eut iquia se ^ 
tara de t a l manera, que 
inút i les los auxilios do la. 
para evitar esta nueva desgf 
en la famil ia . L a madre- ha to 
do a sus queridos hijos en'ih 
a l Cielo, porque todos son CÍ 
nos, dejando en desconsuelo a 
hijas Celia y Eut iquia , qu^ 
canta res ignac ión scpe>rtan 
dura prueba que Dios las en? 
a quienes, en un ión de los-4 
familiares, a c o m p a ñ a m o s eni 
dolor. 
Rogamos a nuestros 
una orac ión -por el alma 
Eut iquia R o d r í g u e z Gar 
en paz desdanse). 
4 ios obreros 
la Vasco León 
Se pone en conocimiento de li 
ros subsidiados de la -Sociedad I! 
Vasco-Leonesa que el último día i 






abonará la cantidad oor tal concepí 
B a ñ e z a ; don Robustiano Gutié-. |nien..i() prcse:ne q ^ m . ^ b 
rrez, director de la Hid roe lécUI - ^ste día y-hora fijado-no lo. J 
ca Leg íoncase s e ñ o r alcaide y .Iicsia el mes siguientes/ en la fecla 
con 50. pesetas por pronunciar f ra de las charlas, del Grupo Tradi -
n u e s t r o s s D S C r i p ' o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,23 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa ^ara los scíJados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros susenptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sn Micístro ¿el 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no -quedando exentos de 
dicho aumento los suscrlptores en general. 
i 
* i t Bálsamo «Angelical»" 
Prelegf la pSel f «vita wa aafcraieáaáaai 
Bálsamo «Ange? cal» 
m H prr?*r*ém la mmdf 4eba aieaqva aasflear a§ a| ffjWtl» ftlartl 
4* *m «M ôa. 
SI p*f ktbeHa « s a d ^ §9 affia «afra ewacadam» tfift iclapip f 
trtetsf •« te aíei ¿^Ücada, aa 4md* aateá, al 
Bálsamo «Angelical» 
ü «ar^rt ¿«a apücaciooea. • r'¿****m¡p 
DB VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS 
l 4 1 í»Or ^ A V O R . EN TODOS LOS CENTROS, ALMACjKKBJ 9 8 
i ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
; DEPOSITARIO GENERAL, PARA ESPAÑAl 
ses malsonantes y groseras en la 
vía públ ica . 
REGISTRO C I V I L 
- Defunciones: Celestino Gonzá-
lez. Tascón , de 24 anos de edad; 
R a m ó n Garc í a Domínguez , do 23 
a ñ o s ; J o s é Merino Alonso, de 23 
a ñ o s de edad-
Nacimientos: Eula l ia I losa i io 
Garc ía F e r n á n d e z , h i j a de Dion i -
sio y Gertrudis, que viven en San 
ta Ana, n ú m . 6. 
. JUICIOS D E P A L T A S 
E n el Juzgado municipal se r i ó 
un juicio de faltas centra Dolores 
García, que- vivé en Escorial , nú -
mero S, porque un perro de su 
propiedad m o r d i ó al n iño de 11 
años Adr iano Lobo, que. vive on 
Santa Ana , 3. 
L a d u e ñ a del animal fué co-i-
denada a la mul t a de 5 pesetas 
y costas del ju ic io . " 
GOBIERNO C I V I L • 
Diñante - el día de hoy, el Exce- | 
lent ís imo seño r Gobernador c iv i l ¡ 
recibió las siguientes vis i tas : ' 
clones, en el Claustro dé ia Ca-
tes indicada. 
Sania Lucía, 28 de julio de íS 
Año Triunfal.—La Junta p.dr.ñnistr 
, la vir.t; 
jozas de 
[.grito d 





Desde el próximo San MicncU que uno 
. hesa Raposera-(Badajoz) Je 900 ti ¡1 nefast 
tedral , que la de m a ñ a n a domm- v ^1: ,0 ^ui^u i« .e • x _ _ {de cabiaa, po-blada de enemas y. 
secreta: io del Ayuntamiento de 
Soto de la Vega, y s eñor Delega-
do de Auxi l io Social de Astorga . 
L A C H A R L A D E M A Ñ A N A 
Nos avisan los or Granizad ores 5. F i e n 
go s e r á a cargo del culto aboga- L oc;ues, con buenos pastos y abuffl 
do den Jo sé Pinto Maestro, dire^. , 
to r< le ' X a M a ñ a n a " , quien habla- | para tratar con don Alvaro S| 
r á sobre el tema <£Las cantado- en Alcuéscar (Cáceres). 
1̂  w-v̂ v * ' 





I R A D I O 
/ n _» . 5 R e p a r a c i o n e s ^ « r ^ n t t z t d«.d 
1 R A D Í O E L E G I R A ' 
Domiciüo Social: Alca á, 4 0 MADR 
Antracitas ñc alta ca-ilad para toĵ a 
clase de u^os domé ticos e iraíustriVes, 
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Alvaro García de; Castro 
f 4 M O * 1 
A N U N C I O J 
En León y en la calle cíe la Serna, se J 
| vende una casa de labranza, huertas, va f 
| *cas de leche y del país, o se traspasa ^ 
J negocio cocnpleto de lechería, con prados l 
\ y huertas. Darán-ra-ión, en esta Admi- J 
• nístración. ^ 
se s i e m p r e [^af^ ? u tne;*dor-
J a b ó n P a q u í s a r i 
\ hán de cálidadT, n o un 
>5 ^ i m i t a 
f o l i e si mil 
no ala. -. 
>euor > 
GICA 
D E J U L I O D E 1938 
uan, 
i E u t i 
da de 
ŝona | 
i n f o r m a c t o n 
e 
52unda }). 
,H3 J.o v j 
-per 
n el fre5í( 
de su 0̂  
3 veinte 
pe el 
la se qu€] 
. Que 




tos son crjj 
consuelo a 
juia, qiré, 
soportan t »> 
:.os las envÉ 
on 
)- no lo pa 
, en la íed 
ülio de m 
ita administ 
11 ' 
z) de 900 
encinas }' 
;tos v abá 
Alvaro S 
IIBWIIIlllil.HIH.IUMiW¡B«liil̂ ^ 
' S fí D m0d0 ̂  mâ co' por la ^dera roja v ~Iocal CiUe lucier-n sus cualidades artís ' 
^ gualda, teniendo por fondo la de Falan- ticas 'aníe el numerosb .púbüco' que con-
rTQN DE LAS BANDERAS sobre la que destacaba un hermoso en, currió al acto. A'continuación, como fin 
^ CENTURIA MOVILIZADA,0^0- A.los d̂os, más banderas nació-.de fiesta, cantos regionales por los mis-
l'A L DE FALANGE ; ¡ ̂ a-es,-y en la parte superior, sobre el re-' mos actores,, también interpretados ma-
! trato de nuestro Caudillo, la bandera de gistralmente. 
festividad de Santiago, Pa España, a la que daban guardia ias de I. Un verdadero éxito artístico y econó-
& y del Arma de Caballé- la Milicia Nacional de FETv Infico, por el que felicitamos a su organi 
en cita villa la bendición | Tcnninada la misa, se bendijeron las ' zador el señor teniente jefe de la Centu-
banderas de la Primera Centuria, banderas, y a continuación el señor cura ria de Falange Española Tradjcionslista 
'párroco,- en breves palabras, hizo una camarada Arcadio Martín de Francisco. 
Franco! ¡ Franco! ¡ Arriba 
ARTURO SERRES 
jH.ada de nuestra Falange 
!3S primeras ñoras de la ma- semblanza del Sunto Patrón de Es-j jFranco! 
' U^afe^s de sus banderas na- Paña y el salvador de nuestra Patria, España 
•,- rojinegra, y de las bandas de Generalísimo Fraileo. 
' ; v tambores, empezaron a llegar ( Bendecidas las banderas, tuvo lugar el 
' ¿ojies nacional sindicalistas de- desfile de las Falanges que asistieron ai. Delegada de P. y P 
'7rWblos cercanos.de la Gomar--acto, presenciándolo las autoridades e" 
ruc entraban mardalmente cantando invitados desde la espaciosa tribuna, ador 
-Cara al Sol", aumentando la nada con flores y tapices de los colores 
•acica del vecindario que se asoció nacionales, levantada en la calle de h 
" fiesta con todo eníusasmo. Iglesia. 
¿ados por la Falange local, ̂  lar | Después, en la Plaza de Calvo Sotel<,. 
¡legaron las primeras autoridades »»e y . una vez cantados los himnos, se disol-
pueblos vecinos para asistir, en vió.la formación, marchando cada orga-
ie las esta villa, a los actos que nizacióii a los lugares destinados ai efec-
ekbraban. - - • to. - \ 
las once y media de la mañana tuvo Por la tarde y por la noche, al objeto 
ar en el campo del Sedeñal una misa dv? recaudar fondos con destino a los com 
empaña, oficiando el señor cura pá batientes riañeses, se interpretó en el tea-
don Felipe Alonso. El altar, levan tro la comedia de- Muñoz Seca La pluma 





•1?. ̂  > 
a u u a r a i 
e r c ^ 
enío de tói 
S;;::-fedro Rodríguez 
) Í 8 2 : ¡Presefíte! 
Que .no fetj on ei ijra20 cn a¡to ei Corázón 
, k vista clavada en el cielo, don-
íozas de tu bien merecido premio, 
grito.de "¡Arriba España!",, te 
da tu amigo y compañero, que 
twio sobre todo a España, te 
^pañó saliendo de nuestros hoga-
para con espíritu fuerte, prepar 
ios para sacarla de los abismos 
íue unos malos hijos, vendiéndo-
3 nefasto Frente Popular, la ha-
metido". 
tido pésame, rogando a todas sus 
amistades y lectores una oración por 
el eterno desganso del alma de tan 
buen soldado. 
Pedro Rodríguez Diez,, cabo idel 
Regimiento de Burgos, núm. 31. 
¡ Presente! 
J . RIAÑO 
Santos Diez de! 
•B anco: ¡Presente! 




En tierras recién conquistadas cae 
sangre de otro leonés. 
1 valor guerrero, tus magníficas \ El día 22 de julio subió a la guar-. 
•s militares,, sobradas veces las dia eterna el sargento de Milicias 
; a conocer, primero paj los don Santos Diez del Blanco, natural 
tes de Asturias y León, más tar- de" Maraña. Desde el principio del 
Teruell en, ti Alfambra, hasta Glorioso Movimiento Nacional se 
|un día, al aproximarse el I I I Año aprestó a la defensa de nuestra Es-
lnial, año que ha de ser la se- paña. Fué el primer voluntario de la 
Ura del marxismo, hiciste entre expresada villa y que siguiendo el 
uido guerrero entrega generosa ejemplo de muchos héroes de nues-
u vida joven y alegre sin rega- tra Historia atendió primero a la de-
%Jno, para que la España do- fensa de la Patria, que a la de sus 
'a gozase de una tranquilidad ab-, más querido.̂  allegados, los cuales 
ta -| fueron objeto de duras persecucio-
* fuiste a rnejê r vicia, cuando nes por la horda roja. 
ncce el Imperio, cuando empieza | Combatió con optimismo y deci-
erse el glorioso resurgir de la sión en la defensa de su pueblo, cn 
Ila Gna, Grande y Libre, y cuan- la liberación de Asturias y en la du-
bendita enseña de la Patria |ra campaña de Teruel, dcmos'tran-
^ a ondear desplegando sus phe- 'do en todo momento arrojo y valeh-
p0r todo el suelo patrio. ¡Fra-Jtia, qué únido a sus excelentes cuali-
a.migo!, pasaste a formar par- 'dades de tirador, hacía que fues'e 
de espectáculos para hoy sábado 
30 de julio de 1938: 
TSATEO ALSAGEME 
A las siete y media y diez y me-
dia. -
Acoiitecimicntó ciaeraatogiáfico 
La famosa película Páramount 
en español 
TRES LANCEROS BENGALIES-
por Gary Cooper, Franchot Tone, 
Richard Cronwell y Sir Guy Stan-
ding. 
Mañana: 
La divertida producción Metro 
on español 
UNA FIESTA EN HOLLIWOO» 
por Narizotas, Mickey y Laurel y 
Hardy, y presentación del 
NOTICIARIO ITALIANO LUCE' 
NUM. 37 
en español, en el que figura, entre 
otras informaciones mundiales, la 
j c-moclonante ceremonia del tras-
lado a su Santuario de la 
SANTISIMA VIRGEN DEL 
CAMINO 
Patrona de la región leonesa. 
-0— 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy no se celebrarán sesiones. 
—O— 
CINEMA AZUL 
A las iete y media, cine sonoro 
con programa en lengua alemana. 
Mañana: 
A las cuatro, cine para los he-
ridos de guerra. 
A las sieie y modia, la precio-
sa película titulada 
POR UN MILLON 
interpretada por Gustav Fhoe-
lich y Camila Koem. 
PAGINA TEES 
! T i N T O R E R I A E S P A Ñ O b A 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
J . 
í Tcfildc y gmpfezc de toda dase de prendas, por deficadoc 4 » seu Mt 
| tejidos LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de i«s w&aáa» \ 
\ aegrai a color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. CarasZ3« 5 
í y solidez en todos los trabajos. $ 
> NOTA. El apresto y briilo especial coa qne se attimaa tes trabad» \ 
| ds ÜUnptesa f íefiido, haciéndolos distinguir d« otros slmijatr»*. ««« \ 
\ vención que exclasivammte asa esta Casa-
\ 0*»p«cfca, Or&ré» 11, 14 (ai iado del Bar Hof!yw«ed>. T«S&r*st Ca» .̂ \ 
í eer» AsttErtcs. % 
industrial Comercial Pa l l a r é s , S. A 
Sarsge y talleres con porsónai especializado J 
9ñ la reparación de sutomóvilea - Soldadura 5 
autógena - Carga Éaterlas « Niqu«tado * Lu- J 
tíHflcant««, fieumáí^eoís, accesorios aulomóvli í 
C o n c a s o n a r i o o f i c i a 
Padre isla, 19 
VIH airanca, 8 
13800 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios « A cadentes 
Respmimbüidad civd e mansir*al \ 
O s { © § a d o G e n e r a l : 
Raimundo R. del Valí 
O r d o ñ o I I , 7 - Te!. 1727 • Apartado 3 2 - L E O N \ 
C O S T Í i J > - S - L E O ^ 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junio al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUr 
Cemento "TUDELA-VEGUIN", yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
Pomada Céreo 
. 1 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 1 
I ' ' j j herpes, hemorroides, granulaciones. 
PASTAS PARA SOPA 
L a industrial L e o n e s a 
^ jos mejores hijos de España, funo de los mejores guerreros de es 
con u esfuerzo y abnegación 'ta Santa Cruzadá. Siempre fue nues-
aron el morado de la enseña glo- jtrO más querido damarada,' mere-
^ bañi'mdolo.. con su sangre roja, hiendo siempre el aprecio de" nues-
11 hombre fienrará -en todos tros jefes por su buen comportamien-
t o s de la Patria, tu recuerdo fto y por la actividad en el desempe-
fSe apagará de los verdaderos fio de sus cometidos. Por sus mcri-
5os lüe aún quedan para couti- jtcs en la campaña fué ascendido a 
r tachando por el engrandecí- cabo y más tarde, a sargento. 
to de la España que te yió na 
Para 
Con la sonrisa en los labios, como 
í salga radiante, pura 'caen los héroes, cayó para siempre 
í Clínica D«n?«{ 
5 Orácño íl,? pr»nc!p«í 
\ CAMISERIA FERFUMSKU | 
C A S A P R I E T O 
! ARTÍCULOS wn* i^gaALe 
Caldo « B O R D E N E S » 
Contra el •Mildiu" . 
Black-Rot de la Vid. 





ermosa, y para que extienda-las nuestro buen camarada, cuando ya ! cIe su Imperio por todos los !tenía a la vista tierras valencianas. "tcK • Irr. c (̂ *'Aî fi n̂n ci1-naras nuestra marcha, i Que conten-s terrestres. . I Tu sangre, Santos, iertilizaia con su 
Su dolorida familia, la diré lo rojo de flechas esta tierra sin vida 
I fn„̂ _ j-.r^. fy con ansias de Imperio. Surgirá de 
tu sangre la España que ya veías 
y querías hacer. Desde lo alto, don-
de sólo suben los, como tú, mejores, 
! seguirás nuestra carrera de cruces y 
([ tantas veces decía: 
«íadre de mi corazón, 
no te dé 
como te sirvo -a ti. 
to estarás con tus dardos, que ya 
tienen las flores-anheladas ! 
pesar por mi, 
sirviendo a la Bandera 
Sino tiempo, la envío mi sen- espadas: con tus cinco flechas jalo-
UN FALANGISTA 
Frente de Teruel, 23-VIM938. ÍII 
Año Triunfal. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
T e a t r o A i f a g c m e 
y T e a t r o P r i n c i p a l 
P R O X I M O DOMINGO 
En ambos locales y en todas las sesiones, presentación del NOTICIARIO 
ITALIANO LUCE, NUM. 37, en español. 
Amplia información mundial, entre ella, 
E! emocionante acto da! retorno 
a su Santuario, de la Santísima 
Virgen del Camino 
Patrona de la Región Leonesa, después de su permanencia en la ca-
pital, en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
UNA DEMOSTRACION DE FE Y PATRIOTISMO DEL 
PUEBLO LEONES, plasmada por el INSTITUTO ITALL\NO 
. v LUCE. 
La mejor productora de documentales. 
f r A G I N A C U A T R O ^ V M 0 & ***** SABADO 30 D S jXJLio 
Stutgart, 29.—Un periódico de esta 
localidad dedica un largo artículo a la 
iniciativa del Gobierno del Generalísimo 
de abrir al turismo extranjero varias ru-
tas de guerra. 
El articulista comienza admirándose de 
"que España, escenario de una guerra que 
dura ya dos años, se convierta antes de 
transcurrir el segundo año, nuevamente 
en el país de turismo. En las agencias 
de viajes de las principales capitales eu 
ropeas, los carteles invitando ai recorri-
do, son pruebas de esta realidad que tan-
to sorprende a muchos. Los que visitan 
aquellas rutas pueden disfrutar de las 
bellezas de su paisaje, admirar la gran-
deza de sus monumentos y apreciar so-
bre el terreno las huellas de esta guerra, 
porque lo maravilloso del pueblo español 
es que la retaguardia hace fe de su vita-
lidad extraordinaria, que le permite se-
guir la guerra y preparar la paz para 
ei futuro. 
Los viajeros que sientan temores, po-
drán asegurarse de que la tranquilidad 
en la España Nacional-es completa y la 
seguridad absoluta. Pero los que reali-
cen el viaje con el propósito de ver la 
guerra en su elemento, se llevarán una 
desilusión, porque la vida en la retaguar-
dia española es de una normalidad muy 
superior a muchos de los países que in-.-
tervinieron en la gran guerra. 
Cuando los viajeros visiten el famoso 
cinturen de hierro de Bilbao, sigue di 
ciendo el periódico, o las ruinas de Guer-
nica o de Oviedo, se resistirán a creer que 
hace menos de un año eran escenario de 
encarnizadas batallas y, sin embargo, 
así es. Si se detienen a hablar con los 
habitantes de esta zona percibirán el sen 
timiento unánime de confianza en el 
triunfo, en la seguridad de la victoria 
y de fe en Franco. Los españoles han 
sufrido esta prueba, y si no se les pre-
gunta, no hablan de ello, y aún rehuyen 
la conversación para desviarla hacia los 
avances impetuosos de sus soldados. 
Esta es la España que se está salvan-
do, y ante la empresa gigantesca, las apor 
taciones individuales, por dolorosas que 
sean, se dan por bien empleadas. 
El articulista hace luego una descrip-
ción de" las rutas de guerra y termina 
diciendo que en el otoño próximo se abri 
rán nuevos i/inerarios- al turismo. Así Es 
paña, país en guerra desde hace dos años, 
no deja de ser el país del turismo. 
L a labor de Fren 
tes y Hospifa as 
Pamplona, 2 9 . — Ha regresado del fren 
te de Castellón la comisión de la De-
legación de Asistencia a Frentes y Hos-
pitales y el grupo de enfermeras que la 
S i e l t u r i s t a s e d e t i e n e c o n f o s ~ — - s ^ ^ 
h a b i t a n t e s d e l a z o n a n a c i o n a l 
p e r c i b i r á e l s e n t i m i e n t o u n á n i m e 
d e c o n f i a n z a y d e f e e n l a s e g u r a 
v i c t o r i a d e F r a n c o * 
Las fuerzas más decisivas bajo te* 
dos Ivs aspectos, que han intervenido 
en la tierra ed España son sin duda 
alguna las brigadas \infernacionales. 
Por su formación compuesta, represen 
tan un factor absolutamente nuevo en 
la historia de la guerra moderna y no 
se las puede comparar más que' a los 
ejércitos de lansquenetes de los pasa-
dos siglos. Son, en efecto, los lansque 
netes rojos del siglo X X , y, como sus 
antepasados, han perdido todo sentimien 
fo de patria y toda, noción de las fron-
teras de su país. Sin embargo sow más 
peligrosos todavía y de mucho, que to 
do el ejército de lansquenetes de la 
Edad Media, por cuanto -son los lans-
quenetes de la revolución mundial,. 
Las fuerzas internacionales de com-
bate contarán por lo menos cincuen-
ta mil hombres, rechitados en todos'* 
los países. Con el apoyo de Moscú, 
han sido "arrendados" a España roja, 
ese nido de anarquistas, y permanece-
rán en adelante constituidos. 
Esas brigadas constituyen la nueva' 
potencia de guerra oficiosa con la que 
cada soldado, cada político, tendrá que 
contar en el porvenir. Actualmente lu-
chan en España. ¿Dónde y cuándo bi-
charán mañana, cuando la guerra, en 
la Península Ibérica haya terminado f l 
Jamás pudo sostener Moscú con tantii 
energía una revolución como la que es j 
fá sosteniendo en España con sus bri -
gadas. Por vez primera, Mostú ha 
conseguido llevar todas sus tropas, los 
auxiliares del proletariado mundial, a 
un solo teatro de operaciones revolu-
cionarias, ion alejado. E n Hungría, en 
Italia, en Alemania y en América dei 
Sur, los comunistas indígenas han fe-
nido que arreglárselas solos, Pero en 
el curso de las futuras empresas re-
volucionarias, h(j¡¡>rán que contar con 
ese cuerpo de voluntarios mar .vistas, 
bien entrenado y organizado según 
una severa disciplina', 
¿Dónde y mejor que en España po-
día conocer Moscú el favor del desti-
no? ¿Cuándo habría podido mezclar 
sus mercenarios rojos, procedentes del 
mundo entero, al drama de una guerra 
civil? E l empleo de las brigadas cnun 
cía una nueva fase de la táctica revo 
lucionaria marxisia. Esta táctica es su 
ficientemente clara para cualquiera que 
quiera verla. Y # partir de hoy ,los ele 
mentos más vindicativos del mundo en 
tero, la "élite" del marxismo ,considel 
rarán toda guerra civil como su cam 
po de operaciones. Las .brigadas afliii 
rán de por todas partes, doquiera ten-
gan posibilidad de establecer una dic-
tadura comunista. 
L a guerra de España ha fundado su 
tradición y las funde en una organi-
zación mundial. Aquellos que entren 
en España, los "veteranos" serán los 
agitadores, lo¿ jefes de expediciones fu-
turas. Se creará un Estado Mayor-in-
ternacional, con cuarteles generales de 
división en cada país, un cuerpo rcvoln I 
cicnario internacional, cuyos soldados 
vivirán como "pacíficos burgueses" en 
sus patrias "capitalistas" mientras que 
sus oficiales y 'suboficiales irán a bus 
car en Moscií las bases de su forma-
ción militar. Las brigadas adquirirán 
una táctica y una estrategia propias. 
Proe-
les de .Barcelona dan cuanta ^ 
campo de concentración de pr. í^ciü^a 
ros, procedentes de la rnavo.. T r.\ nUQ ^ 
Estos prisioneros están so^. ! [Apeti< 
a un régimen durísimo de trab " ^ 
carrteras y fortificaciones, te-'^ esetó11 rC 
les al mismo tiempo a mitad d «e tfinnc] 
don de la que reciben los SQU, tfvolvc''0-
blacion 
LOS. ROJOS PREPARAN EL A, P0' 
SINATO DEL EMINENTE ^ ^ ¿ 1 
TOR GOMEZ ULLA ^ el1 A 
Perpignan,. 29—Por , informes ^ Preside*?, 
.̂ dos de la zona roja, se sabe que $ %$5 €nVIC 
r " 7 ^ ^ iy" i l*~ ' ' mite comunista de Barcelona pren-r, ción constituirán la aliada invisible de Mos . ^ ^eMi ^ i 
asesinato del sabio doctor Gome? i-̂  10 eu, v ,. . r v* ti ? , 
T ^ . • • • j T- «. ~ * una de las primeras figuras de la * danienie L a experiencia roja de España pue- . , 1 „ . &- uc ^ 1*0 . T • r 7 * - J r ' cía medica española. ^ra soic de considerarse que ha tenido el éxito \ # " • , , , r l 
i c- - 1 u J 1 Ultimamente, I-e han hecho con .̂ Esta n suficiente para que 'os Soviets puedan] * ^ . • * • , 7 . ' • 77 , icer ante una checa, en compañía (W ¿volucion hacer intervenir en la próxima subkva ] , . , - , , t B*U1U , 
. • . T Í - i colaboradores suyos, acusándole de An üroci£ cion revolucionaria, un cuerpo de bri - ¡ . , J ' „ u c ^ i uO 
1 / 'ix'uT J Í * 1 , I intentado pasar a la España Nâ r> o nnblac: gadas, fuerzas múltiples del actual mer} ^ j -̂ r- n ^ ^ Í ^ S L ^ V U Í ^ 
cenariado, incluidas ya en el censo... 
Los Estados liberalodemocráticos po-
drán servir en este aspecto de campo 
de m-aniobras. 
¿Dónde se verá surgir a las briga-
das internacionales la vez primera, 
cuando la guerra de España haya ter-
minado? Los mercenarios de Moscú no 
se resignarán al abandonar el suelo trá 
gieo de España, a volver a su "pa-
tria" para llevar en ella una pacífica 
vida burguesa. 
Doquiera los gobiernos liberales y 
burgueses den toda suerte' de Uberfci-
des a los agitadores marxistas y les 
dejen preparar sin trabas la revolu-
ción bolchevique, surgirán tarde o íem 
prano las brigadas volantes de la revo 
lución' mundial, que lian recibido el 
bautismo de fuego en la guerra dé E s 
peña, y que han adquirido una tradi-
ción mUifar y un tipo de organiza-
ción sólida. Jamás dispuso Moscú de 
por el sector de Miraflores.—Faro. 
ûna eme Banco de Es pan 
—O— 





.an con t 
Habiendo sufrido extravío los re 
dos de depósito, voluntarios tranmlsiH 
número 1 1 . 2 8 7 de pesetas nominad ê ^anea 
1 4 . 0 0 0 ; número 12.158, de pesetas nos ^ ^ ^ 
nales 28 .000 y número 15.003, de p:;; » j j Q y 
tas nominales 6 6 . 0 0 0 ; todos ellos de 
Deuda Perpetua, 4 por 100. Interioi 
constituidos en esta Sucursal los dá 
23 de marzo de 1 9 2 5 ; 4 de abril de 1$ 
y 13 de febrero de 1936, a favor de rj ta ha est 
Aníbal Bécares Más y doña María Hs roluciona 
nández Carvajal (indistintamente"). ¡ al Mitsc 
anuncia al .público para- el que se en ^ qUe 
\TEADO 
Atenas 
con derecho a reclamar lo verifique á 
tro del pla^o de un mes a contar de? 
la publicación de este anuncio en el i ^ 
letín Oficial" de la provincia de Leí " un arma tan poderosa. A cada país le 
. . - T 7 • i . , , i Y en PROA, de León, se^ún deterni toca preservarse de esas brigadas por \J _ , , 
j . , na el articulo 41 del Reglamento vqj los medios-mas eiicc.ccs. \ < . , . . . 
te del Banco de España, advirtiend 
que transcurrido dicho plazo sin que 
haya presentado reclamación alguna, 
miten sentar con este carácter defi- t Sucursaí Precederá a expedir los i4 
r \ " 1 i - cados correspondientes, anulando los J 
P E R I M E R S L Ü N D 
V . V - W A W . 
Atenas 
Prens; 
nitivo la aíirmacion cíe nuestra resis-
xv mitivos y quedando el Banco exento 
tencia. Nada impedirá, desde luego, ^ responsabili(lad . 
que haga falta, si a tal extremo su- j León) 29 ^ julio (le 1Q^_iii A»ales de 
peditan su'loco empeño los enemigos , Triunfal.—El secretario, Antonia Paií me a— 
«arrast rarnos hacia extremos desme- de España. 
jsurados de optimismo o de pesimis- | Ahora, por lo- pronto, nuestra ac-
to. 
mo; perfectamente fortalecido con la 
experiencia y templado en la acción 
accinpanaba. ¡LA M I S I O N D E E S P E R A R ^ ^y en cl doIor' ha superado aquella 
Los comisionados han declarado que las ..'fase de los nerviosismos negativos, 
enfermeras .han reamado servidos meri Del editorial de " E l SocialistaV situándose de lleno en esa cumbre 
hsimos en e rente, habiendo,organizado dcI 20: majestuosa de 
vanos hospitales. También han dado a l - . ^Nuestro ánimo, ctirado^de todas mismo 
p;unas su sangre para transfusiones. T 
dos estos servicios han sido muy elogia-
dos. - ¿ ; : . ; f . 
Curas de aguas 
para los obreros 
enfermos 
San Sebastián, 29.—La Delegación Sin 
ücal de Guipúzcoa, ha organizado boiras 
gratuitas de cura de aguas para los en-
fermos inscriptos en la Central Nacional 
Sindicalista. . t " 
Los obreros beneficiaros tendrán pa-
gados todos los gastos de viaje, hotel, 
asistencia médica y uso de aguas medi-
cinales. 
A ios da la C. E . S. O. 
Habiendo acordado en junta general 
celebrada el día 19 de junio próximo pa 
sado para la integración en bloque en la 
CNS de todos los afiliados de la CESO 
de León^con arreglo al acuerdo d«l Con 
greso celebrado en Burgos en día 15 de 
mayo último, se ruega a todos los áfííia 
dos que no hayan cubierto y firmado la 
ficha pasen por la Delegación Sindical 
Local a hacerlo (Calle Cervantes, núme-
r :o) en el plazo de 15 días. 
P r Dios, España y su revolución Na 
cion I Sindicalista. 
Le n, 28 de julio iíe 1938.—III Año 
Triu::£aX—El presidente. 
la confianza en si 
aquellas debilidades tan propensas a LQS factores 
ción queda limitada a resistir—con-
signa del Gobierno—y a esperar." 
Ahora ya no hablan sólo de resis-
tir , sino de esperar... Pero para es-
perar precisa que lo permita el ad-
versario. Cuando se den cuenta ya 
no les quedará territorio donde ir-
sla de C 
los órganos legales, muchos Sindifl 
.tos han gobernado y administrado 




materiales nos per- esperando... 
sos, haciéndolo todavía." 
¿ Y todo aquello de que el cont 
de la producción se hallaba en 
nos del Gobierno? 
Esta tí 
ha da( 














E L COÍNTROL : ~~ 
D E L A P R O D U C C I O N 
"La Vanguardia" y "Las Noticias" 
se han enzarzado en una polémica. 
L A S G R A N D E S A C T I V I -
D A D E S D E L P A R L A -
M E N T O R O J O 
He aquí la referencia de la rcü 
Falleció en Valencia de Don Juan el día 29 ¿3e Julio de 1933, a los 70 
años de edad, después de haber recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Anostóüca. 
D. E . P. 
Ks interesante seguir estas polémi- de la Comisión Permanente de 
cas, porque en el calor de ellas se (Cortes rojas, aparecida en la Pr 
se confirman cosas interc- barcelonesa del 15: 
"La Diputación .» Permanen 
- , También se reunió ayer, bajo la " 
sidencia del señor Martínez 
V 
Sus hijas, Celia y Eutiquia Garrido Rodríguez; hijos políticos, .María 
Isabel R. Radillo y Augusto Genaro Abín; hermana, Concepción 
Rodríguez; hermanas políticas, Inés Garrido y Agustina Bravo; nie-
tos, primos y demás familia. 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le suplican 
la tenga presente en sus oraciones y asista su misa 
1 de funeral, que tendrá lugar hoy, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de Valencia de Don Juan, 
i y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cemen-
terio, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
No se reparten esquelas. 


















¿s, titudado "La(Lcone , Valentín, Torres Ca1-̂ '1. ' ^ o r 
ñaña" . Un poco Araquistain, Miñana v Palet â 1 ] 
Les 
Se acordó prorrogar por un ^ 
estado de alarma, y fué eleg1 ' 
propuesta de la minoría sociah5^ r 
cepresidente d̂e la Diputación ^ E ^ 0 1 ? ^ 
¿Dónde hemos dicho que los Sindi- manenite el subsecretario de l3 . a ^ ^ I ; 
catos tengan que "gobernar y admi- sidencia del Consejo don José J S u i 
el colega instintivamente, quizá por- Peña ." 
que su experiencia no le satisfaga, ya j Son infatigables. No se can 




I Asi , por ejempTo, en "La 
'guardia'* del 21, leemos: 
j . "Nuestro estimado colega "Las No- ^ la 
i ticias" nos sale al paso con unas ob- jdo los diputados Dolores Ibárrui1, * «uena 
•jeciones amables, pero caprichosas, j sé Prat. Lamoneda, Sapiña, •^cr^ ^ 
Se refieren a nuestro editorial del día dez Clérigo, Vargas, Palomo. P35. '^^^aria 
17 del corriente mes,  . Lco mP3^P' dond 
preparación del ma 
ajustados por la "lamentable, confu-
sión que se nos atribuía, hemos re-
pasado nuestro texto y rogamos' al 




D E J U L I O D E i$55 _JP B O X T - WASBUS CBfOII ^ 
L0S ^ 3 
C u a t r o c i e n t o s h o m b r e s a r m a d o s i r r u m p e n 
c i u d a d d e C a n e a ( I s l a d e C r e t a e n 
i AhcInbres armados han i r r u m -
¿uran te l a noche pasada en 
üdad de Canea ( I s l a de Cre-
tán 
dc ^aba^Jcíbe en 
29—Más de cuat ro cien :ias 
cufenta ^ 
n de n•, 
x rna,„ N ^ ' ¿ e han ocupado por la fuer 
Aoenas ocurrido el hecho, se re 
1 Megalokastro una comuni-
,i6n radiotelegráfi .ca en la que 
m ¡ t a d > f a n u n c i a b a que o l movnniento 
i u ̂  -. ^ i.^-onario se e x t e n d í a a otras 
S0 ' t : - ' j e tones de Canea. 
AN EL Í$; P0í,n cUanto se t u f o conocimien-
ENTE ^ en Atenas do este succ-so, el' 
[JfLLA i presidente del Gobierno Sr. Meta-
iiormes re.: » una escuadrilla de avia-
;abe que el, ^ contra los sublevados y orde-
r Góm ó Q116 fueron encharcadas r ap i -
os Tía? damente fuerzas de todas clases 
• 05 r3 sofocar la r e v o l u c i ó n , 
echo con,-.. Esta m a ñ a n a , la escuadril la ha 
npañía den ivolucionado sobre Canea l a n z á n -
dole d e ¿ do proclamas en las que i n v i t a a 
)aña Na¿c, ^ población a negarse a secundar 
;s.—Faro. ; og planes de los sublevados. 
"SVAVAV E1 snceso no ha producido nin-
• e n * " ^ . ?UNA EMOCIÓN EN EL P^8, TODO ES" 
P c l l i ¿ t ranqu i lo y los s e r v i c i o s ' f u n c i ó 
kan con toda regular idad . 
j Esta tarde, a las 15, el Gobier. 
'0 l 10 ha dado a conocer una nota en 
. r̂ s? a auC' se dice que el movimiento 
)s tranmisti d 4 - ^ J , 
tas n^' ' i 'e Canea sera cortado radicalmen 
5.003, de pes ^ JIOVB'HENTO E S C A P I T A -
os ellos del m D 0 p 0 R U N S O B R I N O D E 
100 Inten V E N I Z E L O S 
ursal los i 
e abril de 153 Atenas, 29.—En la isla do Cre-
i favor de 4 2 ha estallado un movimien to re 
ía María Hs polucionario, capitaneado por u n 
ntamente), al Mitsotakis, sobrino de Venize-
-1 ^ se n os, que con cinco hombres, ha 
> verifique i ,CUpací0 ia e s t a c i ó n r a d i o f ó n i c a , 
a contar dd Lo3 r8volucionariog ^efe. 
ncio en el I 
incia de Leí 
;eí?ún deíern 
lido a varios funcionarlos, entre 
flos al gobernador de la is la . 
El Gobierno ha adoptado las jiamento vis 1 • . L 
vírtiéndí lle^i^as nocesarias y ha. enviado 
izo sin qwl1^116! lugar dos regimientos. 
: r r ; ; : . LA R E B E L I O N N O T I E N E 
edir los di 
miando los 
meo exento! Atenas, 2 9 .—E l subsecretario 
3e Prensa recibió a los c o r r e s p ó n 
03S.—III A aieS de prensa" ex t ran je ra , a los 
Antonio ParWie aseguró que- l á revuel ta en la 
sía de Creta no ora m á s que u n 
, « V B W . # i c i d e u t e local, s in impor tanc ia : y 
ches Sind'c lUe ícs refuerzos gubr^namenta-
ministrado es desplazarán inmediatamente a 
muchos | o s rebeldes 
Añadió que en todo el resto del 
e el consis tor io reinaba l a calma m á s aD 
Haba en ^ f 0 1 ^ -
LA P O B L A C I O N C R E T E N S E , 
AL L A D O D E L G O B I E R N O 
Atenas, 2 9 — E l Sr. Metaxas ha 
«clarado que el movimien to sedi-
que s u r g i ó en la isla de Cre-
> Puede considerarse como algo 
^Porádico, ya que el pueblo cre--
«use no ha hecho causa c o m ú n 
0li los rebeldes, u n i é n d o s e desde 
ta Principio a l Gobierno. 
Las noticias recibidas do la isla 
* Creta y sus principales cen-
Lro3, como Dandia . son satisfac-
LA-
de h reu" 
nente 
en la Pr 
tínez 
nte, aSIÍ 
tori as y prueban una r á p i d a solu-
011 del conflicto. 
C A L L E S DE LA SUBLEVA-
CIÓN 
Ib árruri-J t Atenas, 29 .—La Agencia A t e -
jiña, F ^ ' ^ s faci l i ta i n f o r m a c i ó n suple-
-i? --"•-id. soore l a r e b e l i ó n de Cre-
Can1? ^Jf> donde personas armadas, d l -
íosé ^ Ñ ^ Grecia para el acó 
I G o b i e r n o g r i e g o s o f o c a f á c i 
m e n t e e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o y g a r a n t i z a , c o n a c e r t a d a s 
m e d i d a s , l a t r a n q u i l i d a d d e l p a í s 
l u t a t ranqui l idad , siendo el orden ser los dos principales responsables del c ión. D e b í a haber llegado a M a n i -
perfecto en toda Grocla. i movimiento insurreccional, que culminó la a las cinco de hoy (ho ra de Nue 
;E1 presidente Maiaxa-J d i r ig ió el ataque al palacio presidencial el 11 va Y o r k ) y s e g ú n todas las dedu-
a l pueblo una proclama dando 'de mayo anterior. , clones, ha ca ído en el mar , debido 
cuenta de la r ebe l ión y aseguran- S L SUBSECRETARIO DE H A C I E N a una fuerte tempestad quo le ha 
do que sera x á p i d a m é n t e sofoca- D A MEJICANO, A EUROPA sorprendido en plena r u t a . 
da* Méjico, 29.-E1 subsecretario de Es- ' U n barco del e j é r c i t o america-
SE R E C U P E R A N E D I F I C I O S tado en el Ministerio de Hacienda ha no, ̂  varias escuadrillas de avia-
OCUPADOS POR L O S R E - marchado ayer para Europa, encargado Cion' han recibido orden de sa l i r 
B E L D E S |de una- orcien especial del Gobierno me- en busca del av ión perdido. 
Atenas, 2 9 . - E 1 gobernador ge- , Ell ;os círculos bien informados se ase BELGICA REACCIONA CONTRA 
neral de Creta, nombrado por el !gUra qUe el subsecretario de Hacienda! E L COMUNISMO 
Gobierno, comunica esta tarde que efectuará diversas negociaciones enea- Brusela|, 29.—El periódico " M e -
la t r anqu i l idad so restablece, ha- minadas a la venta del petróleo mejica-• trdpole' 
NUEVOS F U S I L A M I E N T O S D E 
JEFES D E L EJERCITO SOVIE-
TICO 
Tokio, 29.—Según informaciones de 
fuente japonesa cont inúa la depura-
ción entre los jefes del ejército so-
viético de Oriente. 1 
E l jefe de las fuerzas aéreas so-
viéticas de Oríen-te y su ayudante 
han sido fusilados en Moscú. Tam-
bién han sido fusilados oíros varios 
oficiales de la G. P. U., guardas fron-
terizos y oficiales del ejército de 
Oriente—DRV. 
NUE.VO I N C I D E N T E RUSO-
M A N C H Ü 
1 
Tokio, 29.—Al mediodía de hoy se 
ha-producido un nuevo incidente en 
la frontera del Manchukúo. Los sol-
dados soviéticos han cruzado la fron-
tera y han disparado contra los 
guardias de Manchukúo. 
Después de una hora de lucha, Ios; 
— pide que el país organice la bolcheviques han sido rechazados 
b i éndose sometido l a m a y o r í a de no, y a que sea devuelto a este país un lucha contra el comunismo, que ac-
importante cargamento de petróleo con | tuaImente se mnestra m u / a c t ¡ V o y 
fiscado por las autoridades holandesas, , • , . . 
. 1, , . . . . ' dispone de veinte organizaciones so-
a bordo del barco cisterna eme le coimu- . , . , . . 
cja .vieticas, de las que forman parte un 
[verdadero grupo de técniqos revo-
A L E M A N I A H A C E VOTOS FER- lucionarios, que pretenden paralizar 
V I E N T E S POR E L DUCE E N SU jen el momento oportuno el puerto 
55 A N I V E R S A R I O 
los revoltosos. 
L o s edificios que se hal laban en 
poder de los rebeldes, han sido re-
cuperados por el Gobierno. 1 
H A S I D O ' A B O R T A D A L A 
S U B L E V A C I O N 
Pakt £• ' • [ ' ^das por M i t 
or un Ca52elos y r 
lé e l c g i ^ ^ d o Canea 
\ ' :ü2el por Hadjaanaleh, han 
"pj^o-"" rebcldes aprovecharan el socialist* 
utación ea0lílento do r e d u c c i ó n dc fuerzas 




relevo durante ios meses de ve Rn0 -
desconoc i éndose t o d a v í a el 
c^ce dei mqvua 'ento. 
11 ̂  isia de Creta reina abso-
A tenas, 2 9 — U n comunicado oñ 
cia l de ú l t i m a hora, anuncia que 
ha sido abortada la s u b l e v a c i ó n . 
E l gobernador de Canea, ha he-
cho frente a los revoltosos y se ha 
apoderado de todos los edificios 
púb l i cos . E l jefe del Gobierno, Me 
taxas, se ha trasladado a Cor fú , 
donde se encuentra veraneando el 
Rey, a l que- ha dado cuenta de los 
sucesos y le ha puesto a la firma 
un decreto en el que se confiere a i 
gobernador general de Crota la 
potestad de declarar la ley mar-
cial si lo estima opor tuno. 
LOS S U B L E V A D O S A B A N D O -
N A N L A P O B L A C I O N Y SE E N -
T R E G A N ' O H U Y E N 
P a r í s , 2 9 — E l movimiento re-
volucionario ha sido cortado ra-
dicalmente. Les sublevados h a n 
abandonado la p o b l a c i ó n y poque-
.ñas ciudades do la r e g i ó n y a lgu-
nos de ellos se han entregado a 
las autoridades. 
E l orden y la t ranqu i l idad , son 
completas desde las cuat ro de es-
t a tarde, pero como medida pre-
vent iva, se ha proclamado la l ey 
marc ia l en toda la I s la . 
E N E L M O V I M I E N T O I N T E R V E -
N I A N E L E M E N T O S COMUNIS-
TAS . 
Aténas , 29.-^Dominado el movi-
miento 'sedicioso, se puede apreciar 
que no se trataba de una intentona 
republicana, sino de un movimiento 
promovido por elementos que están 
en contacto con grupos comunistas 
extranjeros.' 
Conviene notar que la Policía grie-
ga deíuvo ayer a todos los dirigen-
tes del partido comunista, que tenía 
carácter ilegal, después de haber si-
do prohibida su existencia per el 
Gobierno de Meí^xas . 
Sin- embargo, el partido había S!<lo 
reorganizado- secretamente por los 
agentes de Moscú, 
Días pasados e habían decubierto 
varias células de propaganda del So-
corro Rojo y otras organizaciones, 
encaminadas a la bolchevización del 
ejército. 
ACUSACION CONTRA LOS DOS 
PROMOTORES DE L A R E C I E N T E 
R E B E L I O N E N B R A S I L 
Río de Janeiro, 29—Las autoridades 
de policía han presentado un detallado in 
forme al tribunal nacional, acusando al 
exjefe de los integristas y al antiguo go 
bernador del Estado de Río Grande, de 
de Amberes, con consecuencias faía-
Berlín, 29.—La Agencia DNB publica'. Ies para el país, 
hoy, con motivo del cumpleaños de Mus-1 Algunos grupos se.dedican a la 
soliríi, la siguiente información: (propaganda comunista en el Congo 
"Hoy se cumplen los 55 años del na- BeIga v en el ej¿rc¡t0) practIcando 
cimiento de Benito Mussolini, duce del i , . . . , 
„ . . . j ! el espionaje comercial 
rascismo. Alemania nazista, amiga de i , . 
Italia, dirige en este.día con el pueblo ita especialmente en .as 
llano su pensamiento al gran hombre deftrabajan para la defensa, nacional. 
Estado, creador del Imperio Fascista. L03 DRV. 
e industrial, 
fáWigasl Que 
votos que el pueblo italiano formula pór 
su Duce, son' compartidos de todo cora-
zón por el pueblo alemán". 
E L A N I V E R S A R I O DE L A M U I 
T E D E L REY H U M B E R T O 
Roma, 29.—El rey emperador, acom-
pañado del duque de Aosta y de su ayu-
dante general, ha asistido a la misa cele-
brada en el panteón por el ahna del rey 
Humberto I , con motivo del 38 aniyersá 
ib de su fallecimiento. 
A la saüda del panteón Víctor Manuel 
fué aclamado por la muchedumbre. 
C A T A S T R O F E D E A V I A C I O N 
San Francisco d é Cal i forn ia , 
29.—Es mot ivo de p r e o c u p a c i ó n 
el retraso del' av ión t r a s a t l á n t i c o 
de l a P a ñ a m a r i c a n a Ciippers, que 
hace e-I servicio regular entre es va 
capi tal y las Islas Fi l ip inas . 
Has ta el momento-, el retraso 
es de cinco horas y no ha sido po-
sible estahlecer c o m u n i c a c i ó n con 
la emisora de abordo. 
%W 
L a j i i v e r v l u c l h ú n 
E a r a s i e n t e g r a n 
í a 
e l D u c e 
a d m i r a r o n n a ) 
Bu: ,lagyar-Sagf, comen-
editorial las declara-
el presidente del Con 
responsal de la Agen 
e que. ellas expresan 
; todos ios húngaro?, 
e puesto en evidencia 
níud magiar siente la 
n hacia el Duce, en 
ÍZ de-la graii potencia 
jet.u dc la antigua Ro 
C o n d e n a s p o r l a 
ú l t i m a s u b l e v a -
c i ó n b r a s i l e ñ a 
ma, 
la i 
ícto hacia el pueblo 
ensangrentado per tantas-heridas y pone 
de reüeve que e:te efecto y este interés 
is nolíticas significan una mi • 
Rio de Janeiro, 28.—El tribunal de Se 
güridad Nacional ha condenado al tenieit 
te Savaro Fournier, a Jidio Nascimien 
to y a Manuel Percira Luga, a diez años 
de cárcel. 
Estaban complicados los tres en el 
ataque contra el Palacio Presidencial en 
la noche del 11 de mayo. 
E l Tribunal sólo Ies ha condenado por 
crimen político, excluyendo el crimen ca 
mún.—Faro. 
G a r c í a S a n c h í z 
v i s i t a a ! P r e s i -
dente.^ d e ! a A r -
g e n t i n a 
Buenos Aires, 29.—El presidente de la; 
Argentina recibió ayer la visita del Hus 
tre literato español Federico García San 
chiz. 
Durante está visita.el Presidente Ortiz 
tuvo cordiales y encendidas frases de da 
gio para España, que es una, dijo, con 
la Argentina. 
\ En la entrevista se habló de temas l i -
terarios y de arte. Acompañó a García 
Sanchiz el gerente del Banco de la Na-
ción. 
E x c c m b a t i e n t e s 
HA E 
;ervicio 
A R E C I D O 
CORREO 
portante fuente de fuerza, no s o l a m e n t e | n ^ . ^ n g s Qft ^ 0 0 0 1 1 
' para el desarrollo de Hungría, sino tanl | ' . ' • 
A V I O N bien para la po-ítica realista de paz de | París, 29.—Ha llegado a Lahou un 
jEuropa. . (grupo de 250 antiguos combatientes ala 
l Se ha constituido junto a la Asociación manes, que depositaron una corona da 
de los. exccmbaticntcs húngaros, la Aso flores en el monumento levantado a lo* a v i ó n ü e 
v M a n i -
la, so na pe iu iu 
Llevaba a bordo se 
v nueve miembros d 
ciacion ae leí Con icc-ión para ia uni i soldacU 1 
jversalidad de Rema, que ha adoptado la'guerra, 
denominación de Cciniíé para la lucha] 
franceses caído sen la gran 
;viquc. ÍS1 I 
V . V . ' . V . V . V A V . ' . v . - . v . v . v . ' . - . v . v . v v . ' . v . ' . " . - . " . i 
i ° . " . " . V . V . V . ' . " . V . V W . " . V . V . " . ' . " . 
i C h a m b e r l a i n v a d e 
a 
2 s ios sin ñores 
Londres. 29.—El órgano de los 
Dios soviéticos "Antirreliguiosnik" 
sü número ó, que*acaba de aparecer 
detalles sobre la preparación del Co 
so de Librepensadores de Londres. 
países siguientes: /wemanid, 
China, España, Estados Unido 
Holanda, India, Luxc;:nb'urr 
Onecccslbvaquia y la' URSS. 
stas en nombre de los librepensadores 
5 Inglaterra. 
En ocasión de la conferencia, la ofici 
1 internacional de la unión mundial de 
brenensadores edita un número especial 
|1 Boletín internacional " L ' Etoüe ra-
onaHste" que contendrá los principales 
d e s c a n s o u n o s d í a s 
Londres, 29.—E primer ministró Cham 
berain ha saido de Londres ,pára regre 
sar el miércoles por la mañana. Segui 
damente marchará a Espcipa para pasar; 
unas semanas de descanso. 
R e c l a m a c i ó n d e l 
N e g u s 
Londres .—Hal lo Selassie h a 
eníados en la reunión de' prege^ado una r e c l a m a c i ó n pa ra 
Londres. , I poder hacer efectiva una deuda 
El Comité ejecutivo de la unión tmm de cien mi\ l ibras esterlinas, a las 
dial se ha reunido en Bélgica para exami j Clialeg se considera acreedor CO-
, ^lpfrar;0„eS oficíáles están invitadas nar loS ÚltÍm0S P f ^ t í y o s ^ vista al mo ds Abis in ia . Dicha c a n Ü -
!as delegaciones ^ Congreso. La mayor parte de las seccio no * efectiv 
diversas personalidades, principalmente nes se preparan igualmente a la. mam-. _ . ^ 
escritores y hombres.de ciencia. Romain f e s ^ por medio de conferencías n a - ' ^ n d o pendiente de cobro has ta 
Rolland y Heinrich Málih. entre otros, dónales. En cuanto al Comité inglés, t an to el Go cierno mgles no deex. 
Bertrand Russel y Wells han aceptado desarrolla una propaganda activa y pu «US derechos como t a l a c r e ^ 
el triste papel de saludar a los congre- blica carteles especiales, . _ u ^ _ ( ̂ 0T* . _ , ü_lj úí¿d J ^ l Ü - i t L i i.., 
r P A G I N A S E I S * * * r * ~ ~ T n o s m m m f SABADO 30 DE J U L l p 
E S D E E L F R E N T 
c m i n o 8 
: L A A V I A C I O N ROJA MADRUGA 
Todavía , no hace mucho que salió el 
sol. En -el cie^o no se ve la más ligera 
nube. Parece un inmenso espejo azul. 
De pronto, se divisan en la claridad 
del horizonte unos puntitos pequeños. A 
veces parecen negros; otras veces seme-
jan chispitas de luz. ¡La aviaciún a la 
vista! 
Cientos de ojos no viven sino para es-
crutar todos I05 horizontes. . 
—¡ Míralos! . 
—¿Por dónde? ¿Por dónde? 
—Allí... ¿No ves aquel pino más alto? 
Un poco más a la izquierda, esoínia de" 
aquel monte negro. I 
•—Sí, sí; ya los veo. 
—Son mucho^. Ocho... Diez... * 
—Quince... ¡Yo veo treinta y siete] 
—| Y son rojos! 
Ante una orden de los jefes se apagan 
las hogueras que calentaban el frugal 
desayuno. Y todo el mundo se "camou-
flua". Un minuto de ansiedad.. 
Es verdad. Son aviones rojos. 
LA C 
e n c í a 
TA BANDERA A V A N -
ZANDO ' 
A tres o cuatro kilómetros de distan-
cia una mancha negra de pinos señala 
nuestro objetivo de' hoy. Hoy..., que pue 
de ser cualqüiéi 
mas, en una heroica lucha grecoromana, 
se encargan de dominarles. 
| A un fuerte mocetón de la montaña de 
^ Guadalajara, se le ocurre mirar hacia 
'atrás. Un rojillo sigue disparando con 
la mayor tranquilidad contra el falan-
gista. Se avalanza sobre él. Le atenaza 
i / 
fuertemente los brazos y le pregunta: 
—¿Tú eres rojo? 
—Y tú también, ¿no? " 
La res-puesta es 'contundente. Le arr^-/ ^ .' Nota.—A partir del próximo ^ bata a viva fuerza el fusil, y... ¡un rojo , . , . . . -uoiw , > J ~ ' J ¿ de i a 3 de la tarde, quedarán menos...! . . . l " ̂ . -• T , • r - < ¿os farmacias. Un alterez marcha al frente ce su sec ( 
T u r n o d e F a r m a c u j 
De 8 de la noche a 9 de h mañ ^ 1 
Sr. RODRIGUEZ M A T A ^ 
Nota.—A nartlr del nrnx-ím^ 1 ^ • 
día del mes y de la Nadie puede explicar de dónde sa-
semana. Y objetivo para la Cuarta Ban- ]en linos disparos continuos y muy cor-
dera, que opera en vanguardia. 
La preparación es la misma de siem-
pre. Aviación y Artillería. Luego, el eíii 
puje arrollador'y desconcertante de os-
íús bravos falangistas leoneses. Y' se to-
ma la primera ceta con relativa facili-
dad. Empiezan a multiplicarse las armas 
automáticas de los rojos. Pero, puestos 
a correr hacia el objetivo señalado, na-
canos. Alguien grita: 
—1 Ese pino! . v 
Una bomba de mano deshace el nido 
de hombres. Y' cuatro cadáveres caen \ 
de las ramas como una lluvia de muerte. ¡ 
Han ~ transcurrido 37 minutos nada 
más. Y se han conquistado numerosas co 
tas en una profundidad de más de cinco 
kilómetros. Y al enemigo se le lian he-
C I R U E L A S CLAUDIAS 
T O M A T E S RIOJANOS 
P E R A S D E DONGüI>vDo 
P R E C I O S BARATÍSIMOS 
Plaza de Sen Marcelo, ix 
L E O N 
da m nadie es capaz de detenernos. El , . . » ĉho centenares de bajas. 1̂<: bemoas • • , i , , T. ~ . ¡Asi son los soldados de España! 
¡'Así son los falangistas de León! 
fusil apenas se emplea. Son las 
de mano las que abren el camino a núes- i 
I tros afanes de conquista. 
AJto del Buitre". Es nuestro El avance se lleva con tal rapidez, qu:! nombre de 
objetivo. 
. Una voz chillona resuelve a todo 
campamento: 
— i Ya están ahí...! ¡Ya están ahí 
Son los aviones nacionales. 
CARALSOL 
con mucha frecuencia se repite el caso 
el de que quede el enemigo oculto entre los Frente de Teruel, .17, V I , 38—Cuarta 




, de la 0( ü9 
rn definí 
L E O N 
¡en 
Se les conoce en la formación Vienen" Nadie sabe quién dio ia orden. Pero 
en un montón confuso, sin orden. Y a fué uno de esos momentos que no se 
una velocidad increíble. Pasan unos so- pueden describir. Las palabras se niegan 
bre otros... Cruzan el aire en todas las a plasmar heroicidad tan sublime. Un re-
direcciones... sin separarse muchos Su sorte misterioso ha puesto 'a toda la 
nerviosismo' es bien notorio... Peso so- Cuarta Bandera en pie. ; Adelante! La 
bre todo se les conoce por otra señal: salida es peligrosa. Las bocas de los nu-
apenas suena el primer cañonazo de núes- merosas armas automáticas del- enemigo 
iros antiaéreos, no encuentran cielo bas- siegan el trigal del pequeño boquete por 
tante para volar. La desbandada es inme donde ha de salir. ¿Qué importa? ; Adc-
diata. ¡ Cobardía proverbial! iante! 
Y en el campamento nacional suena En medio de gritos alentadores, la 
* * * %\*mmmW 
M i l g g r c s d e l S u b s i d i o F a m i l i a r 
m i n e r o n 
n v a n c o 
(Exclusivo para P R O A ) ¡ 
Vive en los bajos de mi casa un mi- | 
la carcajada más fresca y más sonarla arrancada se hace con tal ímpetu, que ^ ' n ^ p que no formó en las filas rojas por- 1 
muchos rostros, duros de la guerra, se vió que ia invalidez se lo impidiera. Es un ! 
reflejado un rasgo de estupor. Una ver- vejete ¿e ojos pitañosos y sonrisa cana-j 
dadera lluvia de'balas caía entre ios jjg quej en su vcteranía minera, llenó el 
que hayan oído los siglos 
; Sin novedad...! 
LAURELES PARA L A PRIMERA 
BANDERA DE LEON ~ 
nuestros. Pero ¿quién las oía...? alma de tierra negra y la cabeza de tó-
i A l mismo tiempo., la Primera Bandera, picGS niarxistas. Tiene nueve hijos, nueve, 
que. desde la madrugada está oculta, muy descastados, según él, porquera mayor,! 
^ ^ S i & c i ^ P é j J i d ; ce^a del ™ fuCg0 nU' W s á , de. 16 años, es "Margarita", y los 
'disparos certeros van cu- tndisinp. Y, animados por el mismo es- otros, Cuatro militan en la Falange y 
piritu, se lanzan en avalanchas de. coraje j-res lucen la boina roja, 
incontenible, por los valles y por las En las bianaiias claras, gusta el viejo | 
montanas. canijo tostarse las rodillas al sol cence-
El enemigo ŝ  desconcierta. Se va apa ño ^ jui:a saie con su siiia'de guita al 
gando el fuego de fusil. Alguna ametra- corraleíe y, buscando amparo de sombra 
lladora canta, rabiosa de impotencia, en a la cabeza, se sienta bajo mi ventana, 
las lomas lejanas. Sus balas no llegan se arremanga los pantalones y se em-
basta nosotros... berrenchina leyendo las palizas que en i 
En la hondura'de un valle se prolanga todos ios frentes reciben los suyos. — 
el eco del estallido de unas bombas de _ ¡ Teresa!—grita a su mujer—Mira } 
mano. Más allá, pequeños grupos de roji- ]as trápalas que dice el periódico. Y por 
líos corren desorientados a ocultarse en ia ventana abierta, me llega la cháchara 
las barrancadas... polemista y criticona del viejo. 
¿Será posible? _ | La mujer, limpia y valerosa como po-
Es posible.., caSj escucha en silencio, sin dejar de res-1 
En la misma punta del Alto del Bin- tregar la ropa en el tornajo. Sólo cuando 1 
tre ondea ya. c'anñcada por la luz de el-^ecalcitrante marxista emite juicio so! 
un cielo gloriosamente azul, la bandera bre el Caudillo, yergue el busto y ex- i 
querida de España.:. presa su zozobra, en súplica: ~ ( E l casero, no sólo no les cobró el au-
Por entre los diminutos pinos se acer- por Dios; Luis..., que pueden "oir- mentó, sino que. les abonó el total de 
ca un rojillo sin armas. te! - ; j ! : 1 las diferencias cobradas hasta la promul 
I ! i Calla el viejo un momento. Luego re- gación del decreto. 
—Dejadme pasnr. TJevo un parte pa- anuda su monólogo. j Vino luego la disposición sobre insta-a 
ra nuestro comandante... { ]\T0 quiere a Franco ni da importan- ción de comedores en fábricas "y talleres, 
Y, claro. Le dejaron pasar. Pero para eia a su múltiple y magnífica labor. Re- y el minero rojo comentó, casi conven-
Nuestras baterías de montaña empie 
zan a batir las 
co a poco sus 
briendo de polvo «y de'metralla las trin-
cheras enemigas. 
Los aviones de bombardeo descargan 
sus enormes granadas. Hay un momenro 
en que los montes, los pinares, desapa-
recen envueltos en densa polvareda. Y 
las cercanías se estremecen, de temblo-
res. Luego, vienen los aviones más l i -
geros de la famosa "cadena". Los cazai 
a gran altura, recorren vigilantes todo 
el .cielo. 
Falangistas de la Primera Bandera y 
Regulares, en un arranque de ímpetu 
maravilloso, se lanzan al ásalto de las 
lornas enemigas. Tabletean nerviosamen 
te las ametralladoras. Un intenso fuego 
de fusilería llena el aire de quejidos pro 
longados y liorofles. Protegidos en una 
ondulación del terreno, esperan el mo-
mento oportuno. 
La Cuarta Bandera, que hoy va en 
reserva, tiene que proteger el flanco de-
recho del fuego enemigo. 
Pasan unas horas. Los- rojillos, bien 
fortificados, resisten con .tenacidad. Los 
va a misa! ¡Nos darán un subsidio...tan-
to por cada niño.:'. En cuanto empiecen, 
todos a la es-cuela... a aprender a hacer-
se hombres, que tiempo les queda a u 
pobres pa trabajar... ¡Si yo pudiera...! 
¡Pero estos malditos remos...! 
Mira sus piernas agarrotadas por é 
pavor minero y sus manos aprietan coi» 
fuerza la de su mujer. Ella Hora. 
—¿Pero estás llorando, releñe?—re-
procha inseguro el viejo. ¡Vamos, mBbles, d:rc 
seas tonta y alégrate, que hoy entraronpo> c;; 
en casa Dios y Franco... ¡Benditos seáisí 
.ocien es 
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teléfonos funcionan insistentemente. En decir"os cuán había sido e1 de3- cuerdo sus comentos al Fuerc^ del Tra- cido 
los observatorios, los prismáticos del concierto del enemigo ante el. ímpetu de bajo, 
mando clavan sus ansias en las líneas 1 - ^ ^ 3-
enemigas... 
A l día siguiente, mañana despejada, ̂ | 
viejo minero, ganado a la Causa, toma-
ba el sol en el corralete con camisa azdlj 
y boina roja. 
Juan M I R A L U Z 
(De la Agencia FARO) 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S DE ANTECE-
D E N T E S P E N A L E S para caza, W 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá * 
• A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO" 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, a* 
dando los siguientes datos: nombre J 
apellidos, edad, pueblo Se naturaíc*» 
provincia, nombre de los padres y objc» 
La pos: 
clona es 
l cree e 
: Sabes, Teresa, que eso parece que va 
nara que quiere el certificado. Si des»t 
i se les remita solicitud oara obtened . 
—¡Pamemas, pamemas para engañar en serio...? ¡Mira que si nos hubiese- ¿ t v^h 
Hoy ha habido felicitaciones para las a los bobos! ¡Los oídos tengo rotos de mos equivocado! ^ ' * ' o ncr -sr; 
¡chas licencias, abonarán por esta 
terneura. La ví P E S E T A más. Se obtienen certifica^ 
fragor de la lucha, un grito que llega Alegría. Satisfacción. Risas de 
hasta lo más hondo del alma, revolucio- tnd... Y luego.. 
del cena jo y pa 
ríos ojos; pero 
bras de relumbrón; prometiendo siempre no dijo nada, 
el oro y el mero, y el trabajador apen- Hace días la mujer quebrantó su ces-
nando todos los sentimientos: 
— I Arriba España! 
Ya no se oye ni a las ametralladoras, 
ni a los fusiles, aunque su fuego -e? más 
intenso que nunca. La única postura es 
la vertical. Cara al enemigo... Las bom-
bas de mano de los falangistas de la 
Cuarta Bandera confunden* en el mismo 
humo a rojos y azules. Hasta que los 
rojos caen... o huyen. Y los" azules as-
piran aires puros de victoria... 
:—Mi comandante, ya están los nues-
tros en lo más alto de la cima. 
Y Fuentecillas, Artigas... alturas de 
más de 1.500 metros de altura, ríen al 
sol magnífico del atardecer rescatara! 
para España.... 
GLORIA COMUN 
Otro día.... \ 
Allá a lo lejos, envuelto en luces de 
misterio, se levanta un monte puntiagu- ' 
do. Su forma típica le ha merecido el 
(¡Ah! Unos cañonazos a la irosición cando, sin un cacho de pan pa los hijos, tumbre. Algo sensacional debió decir c* 
conquistada. Pero sin consecuencias). un respiro pa su miseria...! ¡Hechos, marido para que ella abandonase el la-
Y luego, ¡a descansar! hechos, es lo que queremos, y no pala- vadero y corriese a su lado. Lo que e1 
bras...! ¡Verás en qué queda todo esto viejo minero había dicho y repetía 
del Fuero del Trabajo! conmovido, era. • sencillamente, "¡Bendi-
Después, a través de sus monólogos, ta sea Franco!" 
he ido comprobando cómo la tozuda ce- Sobre la anquilosis de las Rodillas ca-
rrazón del veterano mapdsta iba abrién- taba el periódico y sobre el periódico 
dose a ja claridad del buen discurso. Ha las manos temblonas del marxista con-
sido el trabajo lento de la gota horadan verso. 
do la peña. Han sido los hechos, los he- —Teresa, di conmigo: ¡Bendito sea 
hos que pedía, los que abrieron surcos Franco! 
d« actas de últimas voluntades; Coleg101 
Notariales y de Registro, de condtfcW 
re» y otros muchos asuntos ^elacíon**,, 
xm U AGENCIA D E NEGOCIOS 
en su alma llena-de tierra negra y empu-
jaron e iluminaron las sombras de su 
razón. 
Empeó a vacilar el día que se publicó 
-¡Por Dios, Luis..., cálmate..J 
-¡Dí'-o..,! 
-Pero, ¿qué pasa...? ¡No me asustes! 
-¡ Pasa que ya nuestros pequeños no 
í I N S T A L A G I O N E S | 
E L É C T R I C A S 
i M a t e r i a ! e U o t r l c o « n g » n « 
| ra?. L á m p a r a s d e aSumbrad0 
\ C A S A S O U S 
\ B a y ó n , 8 - L E O N - T « ? é l © ^ J 
Oí 
3 
H o t e l e s , F o n d a ? , 
t a u r a n t s v C a s a s d é C 0 \ 
m i d a s e n g e n e a ! 
Se hace saber a todos los dueños ^ 
el decreto regulando los precios de pri- venderán periódicos ni Manuel irá a la mi j establecimientos, que la cobranza 
mera necesidad. Leyó el decreto y cuca- na, ni José ni Antonio a la fábrica; pasa i"Plato Unico" y "Día sin Postre,? ê 
mente calló. Aquel día no llamó a su que 3̂ 1 no lloraréis ni yo regañaré vien- última quincena de julio se hará en ^ 
muj.er. Cuando se publicó el de alquile do a las criaturas descalzas y hambrien-^días 20 y 30 de julio actual, y & 
res reconoció contrariado: , tas, matándose a trabajar por unas p-- días 1 y 2 de agosto < ^ 
—¡No está mal. pero... .Ja que el ca- rras...! ¡Tendremos pan, Teresa, y lo j E l que no lo efectúe en los 
sero nos cobra los tres duros que nos que es mejor. ¡Mira..., lo dice el p&ri^- días, ya no podrá hacerlo, y se a^n 




3° P E "JULIO D E 1933 P R O A P A G I N A S I E T E 
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" * M N D l C A L I S T A 
una 
^ec-ción de Cartas' al editor 
hallamos (edición del 
u con-
de tener que reconquistar des ter-
cios de la Península. Y, sin embar-
go, no vacilan en .sacrificar la juven-
tud de la "España Gubernamental" 
para.buscar v.entajas a t ravés ele la 




por autoridad de sü- fir-
un profesor de Estudios His-
A N U N C I O DE SUBASTA PUBLICA 
E l día 10 del próximo mes de agosto, 
y a las once de su mañana,, se procede 
rá en las dependencias de esta Delega 
ción de Hacienda- a la venta en pública 
subasta de 399 kilogramos de café cru-
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la Se 
Jt. Pastor. 
.., ácimos 
'peranza de movilizar aún ciertas fuer-
' zas internacionaes, especulando con 




¡spafiol entra en el tercer año minados grupos en los diferentes paí- ' 
--erra. No ke de insistir sobre ^ ses, y aun en la de provocar una 
lerorie sentido de responsabili- guerra entre las naciones europeas. El 
s- . que tan ^criminal locura no hava cb-
fcr. 
que resuelven todas las si-
..-.cicr.es grandemente humanas, es-
0 es, históricas. Pero no faltan quie-. 




queda a h 
y pudiera 














aente interpretado, que a U reali-
¡ad histórica, consideran que una 
ompleta y no condicionada victoria 
icicnalista no es deseable desde un 
^nto de vista internacional, y espe-
ia'tr.cr.tc, desde un punto de vista 
iritánico. 
Su deseo no es el de la victoria de 
Barcelona y de Jo que- esta infortu-
nada ciudad 'representa ante Euro-
ia, sino el de la • deliberada limita-
ción de lo que sería un triunfo au-
énticr.menfe español, que devolvería 
1 España la plenitud de su persona-
lidad histórica en el concierto de las 
potencias europeas. 
Con este objeto," han movilizado ya 
fcerzas que han diferido su consu-








res y objetó 








f'qtís pesa sobre todo patriota e; 
0t en este momento. • 
jC^die que posea conocimiento y 
de los asuntos interna-
ede dudar del resultado 
del General Fran-
ilstido de su Gobierno Nacional 
rienci 
nal" pa 
^ -la victo 
c, a315 
¿e ]a devoción y el sacrificio de ia 
-a mayoría del pueblo español 
tenido los deseados resultados es de-
bido en gran parte a la prudencia 
valerosa del Primer Británico, el cual 
ha afirmado esta' semana t n Bir-v 
mingham que el Gobierno que pre-
side "se propone mantenerse en su 
camino, e ninterés de la pacificación 
del mundo". 
do precedentes de aprehensión, corres- gtmda Falange de la Tercera Centuria, 
pondiente al expediente número 12 de se presentarán en el Cuartelillo a las 
1938, para dar cumplimiento alo dispues 22,30 horas del día de hoy,\dispuesto3 
to en las vigentes Ordenanzas de Adua P^a prestar servicio, 
ñas y en el inciso séptimo de ía Ley 
de Contrabando y Defraudación, ' j . SERVICIO D I U R N O 
A la citada subasta podrán concurrir T , • - , 1 Los camaradas pertenecientes al Cra-sos mdustnaies debidamente matncu'-a- r~ * .• • . -i , , . " . , . , pe beptnno, se presentaran a las 20 ho dos a quienes interese la citada mercan- , „ . • , , 1 . , . r . ras del día de hoy, en el Cuartelillo, para cía, siendo la valoración tipo que figura , , 
. .. , ncmbrar'es servicio, 
en el expeüientc de 3.990 peseta?, a ra- . ^ ^ _ « „ , i Por Dios, España y su Revolución 
i Nacional Sindicalista. ' -
I León, 30 de ju'io de 1938.—III Año ^ a r 
Triunfal.—El Jefe de Bandera, 
S INDICATO E S P A Ñ O L U N I V E R S I -
^ R I O (S E U) 
Biblioteca Universitaria Imperial 
A partir del día 30 de julio, queda 
abierta a nuestros afiliados esta Bibho-
tecsa, incluso en su Sección- Circulante, 
todos los días laborables de 11 a 12 de 
la mañana, y de 6 a 8 de la tarde. 
Estudio y Acción ¡Arriba España! 
El delegado de la Biblioteca 
Tesorería Provincial 
diez pesetas kilogramo, 
djuaicadas previas las formal 
zon 
ráh 
des legales al mejor postor, siendo de 
cuenta del adjudicatario el importe del 
presente anuncio y los correspondientes 1 ^ V ^ ^ V V B V A V . ^ V A V A V . V A » » 
Derechos Reales. | , 
Leó^ 29 de julio de 1958 . - I I I A ñ o ; L O S 0 1 2 6 8 ^ 0 3 -
En deí initiva, los factores morales I Toda palabra de compromiso o de Trmnfal.—El Delegado de Hacienda, A r . 
tregua constituye un acto de abierta 
intervención, del cual nadie, excepto 
la minoría de Barcelona, puede be-
neficiarse. Los esfuerzos internacio-
nales deberían concentrarse para l i -
brar a España de sus bacilos me-
diante un aní is ípt ico, un tratamien-
to quirúrgico, 
; E l tratamiento puede • implicar un 
período intermediario, pero el resul-
trdo debe ser la cura a t ravés de la 
rendición, que aleje las matanzas es-
pci ';'•;:! r ::. !£;:'.o sería el primer pa-
so h: cía •.'.na rc-mpleta y definitiva 
"Pax Hispánica", de la falta de la 
cual Europa viene sufriendo desde la 
guerra de Sucesión española. ' ' 
Las palabras del ilustre profesor 
constituyen la anticipada y mejor 
respuesta al manifiesto en faver de 
la paz en España y de un inmediato 
armisticio, lanzado por el "Bri t ish 
Coínitee for Civil and Religious Pea-
ce in Spain", por el "Comité F-ran-
turo Pita do Regó i p r o c e d e n í a s 
R a d i o L e ó n j d e z o n a r o j a 
O n d a R A z u l e 15 • ¡ L a Jefatura del Sei-vicio Nacional 
3 de Primera Enseñanza ha publicado 
> unas disposiciones para que los m:ie,s-
Con el tema "Trastornos nutritñ 
mó causa de mortalidad infantil; p 
del calor" dará estq. noche una charla tros procedentes de la zona-roja los 
desde el micrólfono de Radio León "On 
das Azules", el jefe del Dispensario Pro 
vincia de Higiene Infantil, doctor Picón. 
Esta charla de divulgación higiénica, y 
de .indudable interés a juzgar por su ir 
teresante tema, dará- comienzo a las. diez 
y cuarto de esta noche. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
tengan en cuenta, con objeto de ob-
tener su rehabilitación provisional. 
- Dichos macs.tros" harán inmediata-
mente su presentación "ante la Sec-
ción Anministrativa de Primera En-
- • 1 1 •' • senanza ue la provincia respectiva, si 
estuviese liberada la capital. -
En otro caso, se presentarán ante 
be pone en conocimiento de todos núes 
tros afiliados que esta Tesorería perma-
nece abierta todos los días laborables,,de, 
y de 4 a 7, a cuyas horas deben 
pasar a satisfacer las cuotas quê  tuvie-
ren pendientes. 
Según órdenes recibidas de nuestra Je 
fatura Nacional, todo aquel afiliado que 
tenga pendientes más de tres mensuali-
dades y po se ponga al .corriente en un 
espacio de quince días • a partir de la 
fecha, satisfará su importe, bajo la pena 
de mayor sanción, con un sobrecargo- de 
50 por 100; 
Estudio y Acción ¡Arriba España! 
1 El Tesorero Provincial 
i 
Secretaría Provincial 
Habiendo sido confeccionados- nueva* 
T I E N D A - d e ultramarinos por teñe» Ja Sección encargada de administrar 
que ausentarse de esta capital, se las escuelas de la provincia a 
traspasa, Padn Isja, 33. buena perteñécén o ante la níás próxima si 
clientela. Para tratar en la misma. , no hubiere todavia ésta. 
mente los carnets de este Sindicato, se 
advierte a todos nuestros afiliados tanto 
de la Sección iíascu-ina como de la Fe 
menina, que pueden pasar a recogerlos to-
dos . los días laborables de 12 a 1 y de 
5 a 6 en los locales de esta Secretaría 
Provincial Plaza de la Catedral, núme-
ro 1, provistos de tres fotografías ta-
maño carnet. Estos carnets se expenden 
Qne al precio único de una peseta. 
| MOTOR eléctrico, uno a dos caballos, 
bles, directa o indirectamente, ante gaise pour la Paix Civile et Rcligie-
los BUC padecen en - silencio. ^ se en Espagne" y por el "Comité 
La posición del Gobierno de Bar- Español pro Paz Civi l" , que firma. 
vendo, Razón "La Jabonera eLpnesa." .de suministrar los datos correspon-
Ordoño I I , 26. León. ' • - ' E-468 dientes; omitimos publicar íntegra la 
CASA con 2.500 metros terreno, tiene circuIar> por su extensión, 
gallinero, conejar,- pozo, árboles fru-
tales. .Muy* próxin^ Catedral. Infor-
mes, -Burgo Nuevo, número 30. según 
do León T .̂̂ -r viendo escuelas de modo interino en 
Aquellos camaradas que ya tuvieren 
carnet del modelo- anterior, no necesitan 
Como en dichas secciones habrán proveerse del nuevo. 
Estudio y Acción ¡ Arriba España! 
E-4TI 
En cuanto a los maestros de la zo-
na roja de Cataluña que están sir-
_r vit 
eclona es clara: ningún miembro de entre otras, una personalidad tan sos- DOS JUEGOS de barras de níquel con.c 
él cree en la posibilidad de la vic- pechosa como la de Jacques M a n 
t.ria y en la imponente perpectiva tain. 1 j 1 
de la . España libe-, 
'nediante instan* 
i 11 a n u e v a V a r c á r e 6 
F b n c a d e ^ I c o h o f e s y A g u ^ r d i e n i r s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i n o s y G e r e s l e s 
V ! L L I F R . A N ? A D f L B I S F Z O 
Telíloaog 31 y 23 
R E S E R V A D O P - A R A . E L 
provincias 
sus ganchos, propio para cafnecertas, rada, se pondrá 
se veneren. Para tratat, Rúa, í-4, Con cia, a disposición del inspector cs-
fitería. León. E-472 pec;ai para ias provincias de Lérida. 
E M B L E M A de. Aviación Miliíar, repré Tarragona y Castellón, antes del U ' 
sentando una cadena, perdióse entre ' . . „ - - ^ ^ C,̂  • „ -A,I 
de agosto próximo. Las bccciones Ad 
ministrativas deben enviar relación 
Bar Azul y Correos. Ruégase devolu 
ción en esta Administración. E-474 
M A Q U I N A coser "Singer', tres gave-
tas, nueva. "Hermosos baúles, baúl ar-
mario y maleta, véndense. Informes: 
Colón, 11, entresuelo (detrás Neqres-
co). E-473 
PERDIDA una pluma estilográfica, re-
cuerdo de familia, marca Schcf'ers, 
con vetas claras. eS gratificará persó 
na bondadosa que entregue en Adn-ini.-
/tración. E-47Ü 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad- mil setecientos litros aforo, se 
vende. Referencias y detalles: A. Ca-
«anova, Galicia, Rúa Petin, 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. In-
cuarto, 
de estos maestros a dicho Inspector, 
'¿-•e tiene su residencié en Zarc.-
gozá. . ffi fiW. - I f ' • 7>k' 1 8 ' l ^ ' ' " * * ' 
Por su parte, los maestros citados, 
em las iñslíancias dichas, pondrán al 
margen, por* orcíc.n, las previne:"!?, 
de Castellón, Lérida o Tarragona, 
por el orden en que deseen servir en 
ellas. 
Todos los maestros de la zona ro-
ía de Levante, a excepción de Cata-
E l Secretario Provincial 
S a n í g r i c c í o d a L e y e l a 
—c— 
S u f i e s t a e n 
P a i p . t d e l 
Mañana, festividad de San 1 
Loyola, habrá los siguentes CUJ 
l.at de Rey. 
Misas a las é y. media, 7, 7 
8, 9 y cuarto y 10 y media. 
La Misa dé echo será de comtmiór 
neral para las Congregaciones estab-
das en _ dicha iglesia y la celebran' 
Excmo. señor Obispo. No podrán en 
en ella más que las personas tie dji 
Asociaciones, dada la estrechez del 
pío; pero es necesario para evitarse 
gustos que dichas personas ostenten 
medallas o insignias de su asociació: 
se coloquen en los sitios señalados. 
La Misa de diez y media será c 
da y la celebrará «el M . I . señor M : 
hiña, que tienen escuela hoy en zona tral de Ta Catedral, doctor 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
D'J Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Oiractor del Dispensario Antitaberculoso del Esfsáo en Leda, 
^ittíomuio por la Retí Academia Nacional de Medicina eo íotMwrpK 
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. ' 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 3. 
AJeátar de Toledo, número i , praL Teléfono námef» XfíS., 
Café Victoria, 
ara almacén, c 
formes: 
CHICO 
y práctico en cuentas, se'p 
zon: Casa Vaklcs, Padre 
León. ' 
DORMITORIO poco usado, 
E-477 liberada, se pondrán a disposición del 
Inspector especial para Teruel, resi-
dente en Zaragoza, a ' fin- de • servir 
escuelas en aquella provincia- y zo-
nas qué vayan liberándose. 
Deben tener cuidado con esto di-




Informes. en esta Administración. 
miento se considera como ía^ta extraordinaria dedicada a este Santo 
orave. ' ' . caballero español. 
Por la tarde, a las siete y media, ha-
brá función solemne, en la que predica 
rá el M . L señor doctor don Filiberto 
Diez, Magistral de Burgo de Osma. y 
dará la bendición el Excmo. señor Obis 
po de la Diócesis. 
x x x 
PROA publicará mañana una plana 
y 
% 5 
k E O 
O P P E I i A 
duenos 
tranza 




T I E N D A -de' ultrámarinos 
por no poderla atender 
traspasa. Razón: Fidel 1 
drfs Rabanedo. 
SE V E N D E gallinas, raza 







ya C ^ P - ' 
gra, desheclio de selección y de pues-. 
ía. Razón: Estación Pecuaria Regio-
nal de León. ' ' . E-4S2-
CÁSÁ nueva construcción y sitio c'n-
trico. vendo. Razón. Bar Negresco. Pa 
O F I C I A L de Peluquería, se necesita. 
Inútil presentarse sin reunir.-buenas 
condiciones Diricirse a Miguel Castro, 
Calle General Mola, 3, León. Pe'unu» 
ría E L ASEO. • ^ , - E-486: 
BURRA negra, con apareios. etravióse 
alrededores de la Normal Nueva. Ra-
zón : Fausto Rodríguez, Villasinta. 
F E R R E T E R A a l po / ma>or y d é t a U 
M A T E R I A L E S [>E C O N S T R U C C J O ^ 
E m y C a s a s ( 5 ; C 
O'dófto ¡I, nQm. \B 
T e l é f o n o 1536 L 
n 
E O N 
I 
r r M M a s . o r n o 
P I O * 
wmmmmmammmm en 
SABADO 30 DE JULIO ^ 
Falange Española 
nalista y de las 
Tradicio-iLa reconstrucciónjOPTiMISMO EN LONDRES 
de Oviedo 
— 0 — JON-S 
Secretaría General t. Oviedo, 29.—Pará la próxima sesión del Ayuntamiento ha sido aprobado un 
r . » ^ ' presupuesto de novecientas mil pesetas. 
¡ Locales procuraran que lleguen es- . c t 1. i . M 1 u i • 
^ n o I be han hecho cálculos sobre ios impor 
tas órdenes a conocimiento de los tante. daños ^ ^ 5 ^ por ios bombar-
combatientes y arbitrarán los medios deos en el alumbrado público y en el 
más eficaces para facilitarles el cam- servicio de alcantarillado. Según esos cal 
bio a la mayor brevedad. culos, los daños del alumbrado se elevan 
i - 9.° Al anunciar el envío de los" a unas 700 mil pesetas y los del alean-
! nuevos ca-nets por la Delegación Na- tarillado a 680 mi. 
|)io de carnet se abre un último pía- de Administración ias jefatu- ' E Próimo domingo será inaugurado en 
zo, que terminará inaxorablemente 
W CIRCULAR NUMERO 36 
Comenzará muy en breve la dis-
Iribución de los carnets de afiliados 
(Modelo 7 7 8 , circular riúm. 13), y 
antes de cerrar definitivamente la 
admisión de solicitudes para el cam-
Se estima que durante |^ 
vacaciones parlamentar^! 
se solucionarán todos \^ 
conflictos internacionales 
pendientes 
ras Provinciales procederán a enviar 
el importe de los mismos, a razón de 
0,20 pesetas cada uno, sin cuyo re-
;qulisto no se efectuará el envío. 
Por Dios, por España y su Revo-
ución Nacional-Sindicalista. 
terminara 
^1 30 de agosto de este año. 
Para la tramitación de las nuevas 
iBOÍicitudes y el reparto del carnet, 
las Jefaturas Provinciales cumplirán 
y harán cumplir las instrucciones si-
guientes: 
" . 1.° A l recibo de a presente circu-
lar se publicará por todas las Jefa-
turas Locales del Movimiento, en los 
periódicos de la localidad, por radio, 
en las tablillas de los Ayuntamien-
íos y por cuantos medios estén a su 
alcance, el anuncio adjunto. 
2. ° Las Jefaturas Locales del Mo-
vimiento, al recibo de las nuevas so-
licitudes, expedirán al interesado un 
recibo, Mod. 19 (Circular núm. 13), Estado" de hoy> publica> entr€ otras> 
en el que se anotará el pago de los las siguientes disposiciones. 
P,25 pts. importe del carnet. | Indüstria y Comercio.-Se modifica 
3. ° Para asignar el número pro- Ia narma cuarta de la orden del 21 
irincial a los nuevos carnets, las Je- del corriente referente a la mcorpo-
faturas Provinciales tendrán única-
Avilés el Hogar del Herido. La domi-
nación roja en.Asturias ha hecho que c 
ganado vacuno en aquella región haya dis 
minuído en unas diez mil cabezas. 
Londres, 29.—En los círculos diploma súdeles yla puesta en vigor del p¿ t ' 
ticos londinenses, reina un completo op go-italiano. 
timismo. j En cuanto al problema de Checoesl 
Se rumorea que antes de la apertura quia, se dice que ante el anuncio del 
del Parlamento, el Gobierno inglés pa- ximo viaje de Lord Ruhysmann a P 
rece que tiene el propósito de reanudar el gobierno de Checoeslovaquia va a 
sus conversacioens con Alemania para a conocer el texto en el que se f i j j | 
Han queda abiertas al trafico todas Ips megat a un completo acuerdo, a fin de autonomía de las provincias súdete/ 
carreteras y caminos de Asturias. Hasta j QtJp pueda presentarse Chamberlain co-
ahora van reconstruidos cincuenta puen- ;mo pacificador de Eurapa. . 
Burgos, 23 de Julio de l l i ^no tes que la horda roja destruyó en su 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! huida. . . • i . 
Disposiciones oficiales 
Se crea ía Comandancia de Ingenie-
ros de Levante 
ración a filas de los - individuos per-
tnente en cuenta la fecha en que fué ' tenecientes al cuarto trimestre del 
presentada la solicitud de cambio de reemplazo de 1928, en el sentido de 
carnet. 
4.° En aquellos casos en que los 
documentos presentados con las nue-
yas solicitudes para acreditar el de-
recho a pertenecer al Movimiento 
ofrezcan duda, las Jefaturas Provin-
ciales se atendrán a lo ordenado en 
Burgos, 29.—El "Boletín Oficial del Infantería don Alfonso Velarde, y se 
nombrá . para sustituirle al general 
de brigada don José Maigorri. 
Industria y Comercio.—Queda nio-
dificado el reglamento para el reco-
nocimiento de (as embarcacíqnes 
mercantes, en el sentido de que sola-
mente serán válidos en España a los 
efectos del mismo, los certificados 
que todos aquellos serán destinados Í expedidos por los inspectores de bu-
a Cuerpos de Infantería, en la for- ques oficiales. DRV. 
ma y cuantía que determine' el Ge-
neral Jefe de Movilización. 
Se crea con carác/ter provisional 
una Comandancia de Ingenieros, que 
Se cree que, durante el período estival 
quedarán resueltos varias importantes 
cuestiones de gran interés internacional, 
entre ellas la retirada de voluntarios, • la 
solución del. conflicto de los alemanes 
Visitas infantiles 







Londres, 29.—Después de lina sesií* 
muy animada, el Parlamento inglés b 
quedado cerrado, para ser abierto nuevi 
mente edspués.de las vacaciones de vaa 
no, probablemente el día primero de ¿ 
víembre, si bien en caso necesario po. 
drá quedar abierto antes de esta fe:& 
Zaragoza, 29.—Hoy salieron de esta j Entre las cuestiones que se han tri, 
capital nutridas comisiones del campa- tado hoy -figura la situación de los jó. 
mentó de Organizacionss Juveniles para dios y otros refugiados de Alemania y 
visitar lo que fué zona de guerra de Austria. 
Huesca, en cuya capital serán recibidas ^v^%V«"«iB«%,^%VVVVW,WVV%VV 
Importante confe-por las autoridades. Visitarán las trincheras construidas 
por los rojos y que fueron conquistadas 
por las fuerzas nacionales. Se han orga-
nizado varios actos en su honor. 
re n cía ermmis 
se denominara de Levante, con resi-
acionada con 'dencja e„ Castellón de la Plana, a la 
que pasan destinados el coronel de estos casos. 
5. ° «Extendidos los. nuevos carnéts, 
"serán remitidos al interesado a su 
domicilio. 
6. ° Se considerarán afiliados al 
é í e c t d áe entrega de los carnets de-
finitivos, los pertenecientes a todas 
las Delegaciones de Servicio, tanto 
femenina como masculina, a excep-
ción de Organizaciones Juveniles y 
Sindicatos. 
7. ° Acusarán recibo a Ja presente 
circular, dando, además, cuenta se-
inanalmente de la marcha de las ope-
raciones de cambio y aquellas inci-
dencias que en el mismo ocurran. 
8. ° Para aquellos afiliados que es-
tén en. los frentes de combate, no 
tienen efecto las fechas anotadas, y 
se verificará el cambio de carnet en 
cualquier momento que fuera solici-
tado, pero los Jefes Provinciales y 
Rasgo ejemplar 
Vitoria, 29.— Doña Faustina López, 
viuda de Fernández, ha enviado al-<jene 
faUsimo Franco la siguiente carta: 
" A S E don Francisco Franco Baha-
mende. Le suplico acepte la cantidad de 
25 mil pesetas para que las destine a los 
la misma Arma don José Tejero y 
Importante reunión 
De la Delegación Nacional de Ser-
vicios Técnicos del partido 
tersa! en París 
Paris, 29.—Se ha celebracjo a úlíraia 
hora de la tarde una conferencia iníemii 
nisterial que duró desde las seis de la 
noche, a la que asistieron diversos minis 
tros, entre ellos el de Eoonomío Nació 
nal, de Hacienda, de Agricultura, Inte 
'rior y Obras Públicas, además de lo$ 
.(señores Ramadier v Jandin. 
Santander, 29.-Bajo la presidencia Después se entro en el estudio, pa- I Esta tuvo _ r objet¿ princi, 
el" comandante de la misma Arma [ ¿el camarada José Luis Escario, se ha ra establecer, con carácter genera^ |pal el de examinar con todo detalle laj 
don Baltasar Montañés . reunido el pleno de la Delegación Na- Jos grupos de trabajos técnicos y 'medidas que han de-tomarse a fin de 
Cesa en el cargo de gobernador [ ^ ^ 1 ¿t Servicios *Técnicos de Fa- profesionales en el Partido y p^fa -jreducir d'déficit de la balaxiza'(^meriJ 
militar de Guipúzcoa el coronel de |lange Española Tradicionalista y de poder desarrollarse dentro de él.— y coordinar la producción de la metro-

































poli y del imperio colonial. 
bien de los jefes y representantes 
de los servicios de Arquitectura, Ban-
ca, Hacienda, Economía, Alinas y 
Combustibles, Industria y Comercio, 
Trabajo y Estadística. 
En la reunión quedó terminada la 
redacción del Reglamento interior, 
Sanciones a maes 
tros, por incumpli-
miento de una 
orden 
Vitoria, 28.—El Jefe del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza ha | CUyo escrito será elevado, para su 
dirigido esta mañana una comunica-
ción esta, mañana a la Sección Ad-
mini^tralií^L Vle Primer^ Enseñanza 
de Granada, fin de que se suspenda 
el abono de haberes a* 449 maestros 
residentes en dicha capital, y proce-
dentes de ^ona no liberada, los cua-
les, siknciosamentej habían dejado 
de solicitar la oportuna escuela en 
El Jefa del Gobierno bel-
ga no crea que pueda 
estallar una guerra 
Bruselas, 29.—El primer ministro y diera desencadenarle, pues no se obtefl 
.aprobación, al Secretano General . ^ ExtranjeroSi ha dría1i más qne hacer naufragar a Europ 
¡ del Partido, para que lo ponga en 
videncia. 
ce 
pronunciado hoy un interesante discurso y con ella a la potencia que hubiera cau 
.en el que enfocó la situación europea en sado la guerra, en tan espantosa catas* 
Se dió cuenta también de haberse su aspecto general, afirmó, entre otras trofe. s 
• f:ttimado . defjnítjvamente las cu'es- j cosas, que no sabe, a "pesar de los rumo | La posición de Bélgica ha de ser 
tiones de las diferentes ponencias | res circulados, conceM^ absoluta e imparciaUdai 
nombradas por el primer Consejo }en cuanto a la posibilidad de un conflic- c6mp]eta v babrá de tender a fQrtaiél 
técnico de Falange Española Tradi- !t0 europeo'. Ninguna potencia puede hoy ¿ equilibrio entre las distintas fuerzt̂  
i"'" • ' T r\ ikT c* 'día lanzarse impunemente a la guerra, ^ n cionalista y de las J. O. N.-S., y se < p .. .- j en pugna. El gobierno dispone paraman pues sabido es, por amarga expeciencia,. . . * ., i a - p , . i . . . i . l . 1 tener la situación, del ejercito y creq otars provincias, debiendo servir es- • , . ¿ ¿ - ^ i0 ^r,*u.1-, . 1 • ^ 1 establecen los plazos para la concu en ia ^uerra a c t ^ 
ta medida como aviso para todos los . ¿ x ^ ^ ^ X * ^nnnfnnn. en fq ^ guerra actLai, \eu.eaores y ^ n . 
, • ^ jrrencia ŷ colaboración espontanea en c ^ maestros aue no desempeñan escue- L ^ C - Í ^ ^ ^ ^ fnr.-.KiV'n 1Q ^ > T , . idos los bel 
tías cuestiones, asi como también la otros> ^ 0 pUede esperarse de un con- UJb iUS ÜC 
ha de poder contar con la opinión de % 
gas. 
lias-cucsLiuuca, tiai y ^ n ^ t c x m ^ i v ^ jotros. r>io puede esperarse 
ría con arre- |admísjón de p05ibles iniciativas pri- ífUcto béÜco ninguna solución satisfacto! Concluyó afirmando que tiene a b s o l ü - ^ glo a la circular del 31 de agosto, 
pues en otro caso no se Ies podran 
íines que crea convenientes y que le re- j acreditar haberes, ya que con ello se 
mito en adjunto cheque, en memoria de 
«ni hijo José Manuel Fernández López, 
teniente provisional, que el día 25 de ju -
lio pasado dió su vida por Dios y por 
España en el frente de combate. A l mis 
tno tiempo le agradezco de todo corazón 
haberle concedido la Medalla Militar 
Se inauguraei Hô  
gárdel Legionario 
en Bi bao 
Bilbao,v 29.—En el Hospital del Gene-
ralísimo Franco se inauguró el Hogar 
del Legionario. 
Se celebró por la mañana una misa de 
campaña y fué entronizado el Sagrado 
Corazón de Jesús. A l acto asistieron las 
autoridades. 
El Hogar del Legionario será el cen-
tro de reunión de ios Caballeros Legio-
narios. Fn él se insínlarán casĝ  y se es-
tablecerán estudios de pcrleccionámiento. 
, espechlnente para los legionarios mutila 
i^os. Se faci'itar/m libros para solaz de Juveni'es fer 
*os heridos. 
ocasionaría un grá-ve quebranto 
Tesoro Nacional.—DRV. 
El Generalísimo 
felicita Duce su 
cumpleaños 
Burgos, 29.—Con motivo de cum-
plir 55 años el jefe del Gobierno ita-
liano, Benito Mussolini, el Jefe del 
Estado Español. Generalísimo Fran-
co, le ha dirigido un cordial telegra-
ma en el que hace votos por la fe-
licidad personal y la prosperidad y 
gi-j ndeza del Imperio italiano. • 
Campamento de 
Flechas Femsni 
ñas en Málaga 
Málaga, 29.—Se inauguró el camna-
mento de verano de las Organizaciones 
e será 
visitado por la jefe nacional. 
vadas que pudieran ser 
ella. 
incluidas en ría, sea cual sea Ja potencia que preten ta confianza en el porvenir. 
^ v A V . v . v ™ w . w H u y e de España 
El embajador rojo ^ ^ 
en París va a ser 
destituido de su 
cargo 
— o — 
París, 28.—Al parecer, ha caído en 
desgracia e embajador rojo en Pa-
rís, Pascua, y va a ser destituido de 
su cargo. 
A este efecto, se hace notar la t i -
rantez de relaciones entre Bonnet y 
Pascua, • porque éste comentó públi- ! 
camente, de manera poco diplomá-
tica, el fallo de los Tr'bunalos fran-
el comunista UI i barrí, 
autor de muchos ^ 
asesinatos 
Paris, 29.—Antes de- salir de la zona 1* policía, y de justicia roja estiman <)l!í 
roja el jefe del servicio de investiga- Negrin es sa ccmpHce y qv.e por lo t í í 
ción militar, Ulibarri, autor material de to este deberá ser enjuiciado.—Faro. 
Muchas entidades 
dinamarquesas I 
piden el- establecí', 
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^ t o , pa 
^facióu al 
f^aonio d 
¡ Arr -10. 
;r:; 
varios asesinatos, el fiscal general y el 
presidente del Tribunal Supremo de Bar 
•celona, en nombre de todos los presiden 
líes de salas judiciales, escribieron una 
carta a Kegrin acusando a Ulíbarri de 
hechos contrarios, al gobierno rojo. y 
Negrin. como presidente del consejo y 
ceses sobre la Vuestión del oro espa- ninistro de Defensa/era la única per- R B ^ C O H Espa ña 
' * ' con poderes sugcleiítes para de^e- Copenhague, 29.—En todos los c0rcá4 
ner a Ulíbarri. En vez de hacerlo, Ne- se empresa la opinión de que el gobi^ 
grín pidió irr:s horas ¿ara estudiar la no danés, atendiendo a lo^ raformes 
dénuaeia, tiempo que aprovechó el cri- requerimientos de las principaes entid^ 
tninal rojo para huir a Francia, llevándo des políticas y financieras: -envíar.r 
se cofíisígo tn^portantes documentos. agente a la España Nacional sfguien<J? 
Ante la fuga de Ulíbarri, los jefes de el ejemplo de Holanda, Noruega y; otrá 
ol depositado en el Banco de Fran-
cia. 
A nesnr de hs explicaciones dadas 
entonces por Pnscna á Bonnet. se 
cree que aquél «:erá relevado de su 
cargo en París.—Faro. 
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